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TOWN OFFICERS, 1912-1913
MODERATOR.
JAMES S. BREWSTER
Clerk
GEORGE E. PLAISTED
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
JOSEPH P. BRAGDON HARRY H. NORTON
HENRY S. BRAGDON
Treasurer
MALCOLM McINTIRE 
Road Commissioners
JOHN W. FREEMAN EDWARD E. NOWELL
CHARLES L. GRANT
Agent
JOSIAH CHASE
✓
Superintendant of Schools 
ARTHUR J. PRICE
Superintending School Committee
GEORGE A. DONNELL HERBERT L. GRANT
WILLIS H. STAPLES
Board of Health
BRADFORD S. WOODWARD MYRON F. COX
JOHN D. KEEN
Collector and Constable
BRADFORD S. WOODWARD
Auditor
WILLIAM L. GRANT
\' (
I
Selectmen's Report
Assessments
Incidental $7000.00
Repairs of highways and bridges, 8000.00
Support of poor, 1200.00
Common schools, 1500.00
High school, 1500.00
Text books and school supplies, 800.00
Repairs of school buildings, 700.00
Fuel and Janitor, High school 450.00
Repairs of Scotland school house, 175.00
Water supply 1000.00
Memorial Day, 150.00
Town house grounds, 150.00
York Hospital, 1500.00
Street lighting, 3000.00
Brown tail moth destruction 800.00
Interest and reduction of debt, 2800.00
State road, 950.00
Sidewalk from Jail to bridge, 300.00
Repairs of highway at Seabury, 650.00
Repairs of Beech Ridge road, 500.00
Repairs of road near Hazen Cards’ 250.00
Repairs of load near R. R. Station, 500.00
Repairs of Wilson’s bridge, 800.00
Hydrants, 200.00
Electric lights at Cape Neddick, 500.00
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Sidewalk at Village, 250.00
Copying records, 150.00
Gypsy moths, 500.00
Repairs of road near Norton Inn, 300.00
State tax, 11,405.40
County tax, 3,051.73
Overlap, 1, 401.29
$52,433.42
Valuation
Resident real estate, $1,458,868
Non-resident real estate, 1,372,237
Resident personal estate, 209,061
Non-resident personal estate, 51,435
$3,091,601
Valuation by Districts
Eastern
(  Resident
1911
$444,959
1912
$462,296 ine $17,337
( Non-res 621,414 673,378 inc 51,964
Center j Resident
1,066,373 
. 906,035
1,135,674
1,053,302
ine
inc
69,301
147,267
Non-res 639,470 706,611 inc 67,1.41
Western j  Resident
1,545,505
164,444
1,759,913
152,331
inc
dec
214,408
12,113
( Non-res 40,350 43,683 inc 3,333
204,794 196,014 dec 8,780
6 YORK, MAINE
Showing an increase in total valuation $274,929
Number of polls ' 711 
 ^ Poll tax $2.00
Tax rate per $1,000, $16.50
Salaries
George F. Plaisted, clerk,
Malcom Mclntire, treasurer,
Bradford S. Woodward, constable, 
Arthur J  Price, Supt. of schools,
Geo. A. Donnell, school committee 
Herbert L. Grant, school committee, 
Willis H. Staples, school committee 
Joseph P. Bragdon, selectman 156 days, 
Harry H. Norton, selectman, 151 days, 
Henry S. Bragdon, selectman, 160 days, 
William L. Grant, auditor,
Care of Town Grounds
Paid Florence Paul, Treasurer Improvement Society, 
Appropriation
Memorial Excercises
Paid Joseph A. Sewall, Treasurer York Veteran’s 
^Association,
Appropriation,
York Hospital
Paid Arthur E. Sewall, Treasurer, 
Appropriation,
$75.00 
100.00 
10 00
750.00 
30.10
30.00
30.00
390.00 
377.50
400.00
25.00
$2,217.50
$150.00 
150 00
$150.00
150.00
$1,500.00
$1,500.00
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Water Supply
Contract with York Shore Water Co., for water 
supply for one year,
Repairing Fountain at York Corner,
$1,250.00 
14 35
Kittery Water District water rent for fountain
from January 1, 1912 to January 1, 1913,
\
10.00
Appropriation, $1,000.00 
Unexpended balance, 1911, 308.27
$1,274..35
$1,308.27
Unexpended, $33.92
Paid York Shore Water Co., for installing- 9 hydrants, $525.20, 
Appropriation, $200.00 * *
Appropriation 1910-1911, 350.00 550.00
Unexpended, $24.80
Street Lighting
Paid York Light and Heat Co., as per contract,
for Street Lighting from Feb. 1, 1912 to Feb. 
1, 1913,
Appropriation, $3,000.00 
Appropriation for Lighting at Cape 
Neddick, $500.00 
Unexpended balance, 1911, 14.64
$3,328.64
$3,514.04
Unexpended, $186.00
Copying Records
Paid Geo. F. Plaisted in part, $100.00
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Appropriation,
-Unexpended,
Removing Snow
Chase, Wm. H., with horse,
Chase> Arthur,
Day, Charles. M,, with team,
Ecay, Clarence,
F arrish, James A.,
Parrish,1 Byron,
Goodwin, A. J.,
Moulton, Leon A., with team 
Mitchell, A. P.,
McIntire Jere W.,
Main Geo. B.,
Main Dwight C.,
Moulton Timothy S.,
Nowell E. E.,
Nowell J . H.',
Nowell J .  A.,
Norton H. H., with team,
Norton J . N., bill,
Perkins R. W., with team,
Parsons J . A., with team,
Parsons Edwin,
Parsons Joseph,
Preble J .  H.,
Ramsdell J . A.,
Ramsdell Edgar,
Trafton H. E., with horse,
Thompson Jos.,
Winn Geo. H.,
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Unexpended balance, 1911 513.00
Unexpended, $409.^3
Brown Tail Moths
Days. Amount.
Adams W. B., 1-2 1.00
Adams Thomas, 35 3-4 71.50
Bragdon H. S., horse, 17 1-2 21.88
Banks J . I., horse, 18 1-2 20.88
Banks J. I. , 18 36.00
Banks Edw. H., 17 3-4 35.50
Blaisdell W. F., bill, 12 00
Blaisdell Charles, 3 6.00
Blaisdell Fred, 8 3-4 •17.50
Blaisdell Forest, 3 6.00
Blaisdell Joseph, 1-2 1.00
Burllingame Harry, 6 12.00
Barr James J., 14 35 00
Buxton Frank, 2 1-2 5.00
Colby Frank 9 18.00
Cuzner A. E., 13 1-2 27.00
Curtis Allen, 3 1-4 6.50
Eaton C. 0., 3 1-4 6.50
Ferrin Ernest, 2 1-2 5.00
Freeman John W., 23 1-2 47.00
horse, 11 11.00
4 knives, .10
Freeman Bernard, 3 6.00
Freeman Geo. W., 31 3-4 63.50
Farwell C. W., 14 3-4 29.50
Fitzgerald Chas., 3 3-4 7.50
Goodwin Lester, 18 1-2 37.00
Goodwin Charles, 32 70 60
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Gouley H. A.,
Gifford Edgar,
Gilman M. E.,
Gilman Arthur E.;
Gilman L. A.,
Hutchins Fred,
Hutchins Ralph E.,
Keef John,
Kimball Harold,
Littlefield J . W.,
Mozart Frank,
Martin E. E.,
Main John H.
Moody E. C.,
McDonald James,
Manson Joseph,
Moulton J .  W.,
Moulton Harry,
McIntire Alston,
Maguire W. A.,
Nowell E. E., with horse,
strap,
Nowell John A.,
Perkins Palmer,
Perkins Harold,
Perkins Ralph,
Perkins Ernest M.,
Perkins Jeremiah,
Plaisted J . F., 5 galls, oil,
Plaisted Everett,
Plaisted Chester,
Plaisted Harry,
Philbrick Paul,
Parsons J . A.,
Parsons Edwin,
Parsons Joseph,
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Ramsdell Alfred,
Ramsdell Robert P.,
Ramsdell Raymond,,
Riley Russell,
Shaw E. H.,
Trafton Albert.
Twombly Henry,
Thompson J . H.,
Todd H. E.,
Vinal Paul J.,
Weare Russel,
Webber Granville,
Wyman A. S.,
Woodward Wm. H.,
•
Unexpended balance 1911,
Deficiency,
Gypsy Moths
Paid James F. Singleton, State Treas.
Appropriation,
Sidewalk from Jail to Bridge
Paid H. S. Tuttle for building',
1049 ft. as per contract,
Appropriation,
Deficiency,
YORK, MAINE 
Sidewalk at Village
l2
Paid D. L. Merrill for building’ 1725 ft.
walk at 17ets per ft. as per contract, 
Appropriation,
$280.50
250.00
Deficiency, $30.50
Repairs of road near residence Hazen Card
Appropriation,
Unexpended,
$250.00
250.00
Repairs of road at Seabury
Days. Amount.
Craig Warren, 17 1-2 35.00
Goudy Horace, 6 12 00
Gifford E. L., with team, 9 1-2 42.75
Grant Willis, dynamite and fuse, 1.89
Lucas Benj., 9 1-2 19.00
Lucas Benj., with team, 7 1-2 33.75
Moore Samuel, with team, 9 40.50
Patch G. T. 19 1-2 ’ 39.00
Patch Wallace, 15 1-2 31.00
Payne Geo., with team, 10 45.00
Payne Geo., 316 loads gravel, » ' 47,40
Payne Arthur, 11 1-2 23.00
Preble S. A., pipe, 4.32
Robertson Walter, with team, 16 1-2 74.25
Robertson Andrew C., 23 1-2 58.<5
Riley Maurice, 14 2S.0O
Raynes Geo., 7 1-2 15.00
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Raynes Geo., with team, 
Trafton Woodbury,
I
Appropriation,
Unexpended,
ANDREW C. ROBERTSON, Agent.
Beech Ridge Road
Days. Amount.
Blaisdell Forest,
Cummings P. B.,
Cummings P. B., horse,
Cummings P. B., 140 loads gravel,
Day Chas. M.,
Hatch R. L.,
Keef John,
Kimball Benj.,
Kimball Benj., team,
Kimball Benj., lighting road,
Littlefield L. F., blacksmith work,
Moulton J. W.,
Moulton J . W., dynamite fuse and caps,
Moulton H. E., with team,
Maine Jef., with team,
McGurty John,
McI ntire Clifford,
Mclntire C. A.,
N. E., Metal Culvert Co., Culvert,
Parsons A. D., with team,
Preble S. A., 144 ft. 10 in. pipe,
Preble S. A., 1 10 in grate,
14 YORK, MAINE
Preble S. A., 100 lbs. cement,
Tower Nelson,
Appropriation,
Repairs on road near R. R. Station
Paid H. S. Tuttle, as per contract,
Appropriation,
Repairs of Wilson’s Bridge *
Bays
Bridges, Frank A., 76 loads gravel
Clark, Geo. H. with team 7
Freeman, John W., 33
Freeman, John W., horse, 9 ’
Freeman, John W., dynamite fuse and caps
Freeman, Jobn W., blacksmith work,
Freeman, Geo. "W., 24
Harding, Wm. H., railing,
Moulton, Geo. A., , 20
Perkins, Robert, 13 3-4
Perkins, Fred A., 11
Perkins(, Ralph E., 33 1-4
Pei kins, Albert, CO
Perkins, Stover W., 7 1-2
Perkins, Albert S., 26
Perkins, Ernest M., 3 1-2
Perkins, Mrs. Stover, man and team, 28 1-4
Perkins, Jeremiah, with team, 29
Trafton, H. E., with team, 12 3-4
Winn, Calvin H., 227 feet of plank,
Appropriation,
Unexpended,
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Road Near Norton Inn
Days Amount
Adams, Stephen, bill, $44.75
Conway, James, 8 16.00
Eaton, James 20 3-4 41.25
Gawin, Charles, 17 34.00
Hobson, Cecil, with team, 16 1-9 73.00
McKenna, Mike 9 1-2 19.00
Philbrook, C. C., 11 1-4 22,50
Yarrell, George, 9 1-2 19.00
$269.50
Appropriation, 300.00
Unexpended, 30.50
Walk at Barrell’s Mill Dam
Paid E. W. Baker for constructing walk
as per contract, $359 00
Appropriation, 1911, 
Unexpended
750.00
391.00
State Road
Days Amount
Adams, Thomas, 29.1-2 59.00
Adams, Stephen, with team, 12 54.00
Banks, Edw., 42 84.00
Bragdon, Arthur E., with team, 38 1-2 173.25
Bragdon, H. S., freight paid on culverts, . 6.89
B. & M. R. R., freight, 85
Bl^isdell, W. F., bill, 3.£S
16 YORK, MAINE
Bridges, Will, with team, 31 1-2 141.75
Bridges, Carroll, 51 102.00
Donnell, George 67 1-2 135.00
Fracassi, Polio, 49 98.00
Goodwin, E. E., forms for culverts 9.96
Grant, C. L., 72 216.00
Grant, C. L. team, 70 175 00
Hobson, C. B., with team, 21 94.50
Johnson, Frank, 56 112.00
Keene, Edwin R., services surveying, 18.50
Merrimac Iron Foundry, 5 gratings, 30.00
Martin, E. E., 14 28.00
Merrill, D. L., with team, 5 1-4 23.63
N. E. Metal Culvert Co., culverts, 284.67
Preble,'S. A. bill 19.90
Portree, Jos., 30 1-2 61.00
Plaisted, Leroy, 58 1-2 131.63
Stewart, Alfred 2 1-2 5.50
Williams, S.. H. and Son, blacksmith work 3.52
$2,077.13
Appropriation, $950.00 
Received from State, 567.76 
Due from State, 144.24 
Unexpended balance, 1911, 598.74 2,260.74
Unexpended balance, $1S3.61
V
REPAIRS OF HIGHWAYS AND BRIDGES
By John W. Freeman, Road Commisisoner, Center District
Days. Amount.
Allen, Charles, 16 loads gravel*. ,$3.20
Bowden, Fred H., with team, 8 36.00
Bowden, Charles E., 17 3-4 35.50
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Bowden, John J.,
Brewster, James S.,
Bridges, Frank A., 33 loads gravel,
Chase, Wm. H., with horse
Chase, Wm. IT., 32 loads gravel,
Chase, Wm. H . raking rocks
Chase, Wm. H., man,
•
Chase, Wm. IT., team and man,
Cole, Loring,
Donnell, Geo. A.,.
Fitzgerald, Geo.,
Fitzgerald, Geo., 25 loads gravel,
Fitzgerald, Henry,
Fitzgerald, Oren,
Fitzgerald, Oren, 54 loads gravel,
Freeman, John W., with team,
Freeman, Geo. W.,
Harding, Wm., with team,
Hutchins, Percy, with team,
Hutchins, Roland,
Hutchins, Samuel, 51 loads gravel,
Matthews, C. W.,
Muchmore and Rider, bill,
Norton, H. H., with team,
Norton, Josiah N., with team,
Norton, Josiah N., man,
Norton, Josiah N.. 12 loads gravel,
Norton, Daniel P., with team,
Norton, Edw. H.,
Perkins, Jeremiah, with team,
Perkins, Mary H., man and team,
Perkins, Albert,
Perkins, Fred C.,
Perkins, Ralph E.,
Perkins, Albert S.,
Perkins, Palmer,
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Perkins, Joel, 50 loads gravel,
Perkins, Ernest,
Perkins, Harold,
Plaisted, Geo. W.,
Paul, J . B., bill
Randlett, Harmon,
Randlett, Harmon, with team,
Randlett, Harmon, 57 loads gravel,
Ramsdell, Edgar,
Ramsdell, Robert,
Ramsdell, Chester E.,
Symonds, N. C., 288 ft. stringers,
Symonds, N. C., 188 ft. 4x4,
Staples, Moses S., with team,
Staples, Moses S., 71 loads gravel,
Shaw, M. G., 253 loads gravel,
Talpey, Octavus, with team,
Talpey, Geo. W., with team,
Talpey, Mary O. 19 loads gravel,
Talpey, Wm. W.,
Trafton, H. E., with team,
Todd, Chas. H.,
Todd, Geo.,
Weare, Chas. E., with team,
Weare, Daniel, 43 loads gravel,
Weare, Harvey, with team,
Winn Calvin H., 500 ft. plank,
Winn, Calvin H., 2,713 ft. stringers,
Winn, Haven H. with team,
Winn, Geo. H.,
Wyman, A. S., 33 loads gravel,
Webber, A. W., Mrs., 19 loads gravel,
Webber, Samuel A.,
Webber, Charles W.,
Webber, Moses? 10 loads grave
An n u a l  t o w n  r e p o r t
Welch, jasper, , 1-2 1.00
$1,981.41
JOHN W. FREEMAN, Road Commissioner;
10
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By Charles L. Grant, Road Commissioner, Center District
■ i l f i l l s t ' Days.
Amount.
George Donnell, 80 1-2 $161.00
Joe Smith, 6 12.00
Jim Johnson, 6 12.00
Lingi Nero, 3 6.00
Edward Banks, 68 1-2 137.00
Elmer E. Martin, 21 1-2 43 00
G. F. Austin, with team, 25 7-9 115.75
C. B. Hobson, with team, 18 1-2 S3.25
Arthur E. Bragdon, 1-2 1.00
Arthur E. Bragdon, with team, 1 4.50
D. L. Merrill, with team, 43 1-2 195.75
Chas. L. Grant, 76 1-2 229.50
Chas. L. Grant, team, 84 1-2 211.25
Stephen Adams, with team, 2 9.00
Geo. N. Hooper, with horse, 5 16.25
Jos. A. Brilej’', with team, 3 13 50
Jos. A. Briley, 3552 ft. plank, 78.14
Bernard J . Goodwin, 3 1-2 7.00
Charles Woodward, 11 22.00
Willis Hooper, 1 2.00
Geo. N. Hooper, 150 ft. plank, ■ 3.00
Geo. N. Hooper, 58 loads gravel, 8.70
Alsbury J . Goodwin, 49 110.25
Alsbury J . Goodwin, hoisting draw, 4.00
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B. W. Kimball, x 5 1-2 12.37
D. P. Crandall, 10 1-2 21.00
A. W. Durg'in, blacksmith work, 1.20
Gordon Killpatrick, bill .1.20
Good Roads Machinery Co., bill, 30a 0
Warren E. Blaisdell, bill, 3 98
Leonard Sewall, 3 3-4 7.50
Lowell S. Grant, 2 1-2 5.00
Lowell S. Grant, 2 loads gravel, 50
Joseph Osgood, 6 12.00
Joseph Osgood, 1 horse 6 7.50
Joseph Osgood, 37 loads gravel, 5.55
Joseph Osgood, stones, 3.00
John F. Youdy, 11 1-2 23 00
John Young, plank, 108.53
John Young, stringers, 33.21
Malcolm Mclntire, 49 loads gravel, 9.80
J. P. Banks, labor and gravel, 5.10
Harry H, Norton, 2 9.00
Allen C. Moulton, spikes, 5.S2
Hiawatha Co., labor, 10.00
Edw. C. Moody, 52 1-2 105.00
t
$1,906.10
CHARLES L. GRANT, Road Commissioner.
REPAIRS OF HIGHWAYS AND BRIDGES 
By Edward E. Nowell, Road Commissioner, Western District
Days. Amount.
Bragdon, Arthur E., with team, 15 $67.50
Blaisdell, Guy, 2 ' 4.00
Blaisdell, Rinaldo, 2 1 4.00
Emery, John, 4 • 8.00
A n n u a l ,t o w n  r e p o r t 2 1 '
Ecay, Clarence,
Eaton, Charles O.
Ferrin, Ernest,
Junkins, L. P.,
Junkins, A. B., with team,
Junkins, A. B., bridge timber,
Junkins, A. B., 134 loads gravel,
Keen, H. C., with horse,
Leavitt, W. H.,
Leavitt, team,
Moulton, G. E.
Moulton, G. E., team,
Moulton, M. C.,
Moulton, M. C., man,
Moulton, M. C., team,
Moulton, W. D.,
Moulton, A. C., lumber and hardware,
Moulton, J .  W.,
Moulton, H. E.,
Moulton, H. E., team,
Manson, J . IL,
Manson, J . H., horse,
Manson, G. L.,
Main, J . N., with team,
Mclntire, D. B.,
Mclntire, D. B., 236 loads gravel,
Mclntire, C. M.,
McGurtey, John,
Nowell, J . H.,
Nowell, J . IL., team,
Nowell, J .  Ai,
Nowell, J .  E.,
Nowell, E. E.,
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Nowell, E. E., team,
Nowell, E. E., metal pipe,
Nowell, E. E., 620 ft. plank,
Nowell, E. E., blacksmith work,
Nowell, E. E., dynamite,
Parsons, A. P.,
Parsons, A. P., team,
Parsons, J . A., with team,
Parsons, J .  A., use of plow,
Parsons, Edwin,
Preble, J . H.,
Preble, S. A., 30 ft. 12 in pipe,
Preble, S. A., 8 ft. 8 in pipe,
Plaisted Harry,
Plaisted, Everett,
Pineo, Frank,
Rogers, J .  B.,
Rogers J .  B., horse,
Ramsdell, C. J.,
Ramsdell, C. J., man,
Ramsdell, C. J., team,
Richardson, R. A.,
Shaw Anson, L., with team,
Shaw, E. H., with horse,
Simpson, G. H., 150 loads gravel,
Simpson, G. PI., 142 loads dirt,
Smith, J .  F.,
Starkey, John,
Starkey, Herman,
Thompson, J . H., i
Thompson, J . H., team,
Woodwell, C. M.,
Young, Mrs. M. F., 207 loads gravel,
Young, E. D.,
Young, G. J.,
Young, G. J., team,
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Young-, John,
Young-, John, team,
Young John, 2,032 ft. plank, 
Young-, John, 729 ft. plank,
18 1-4 
17 1-4
• 30.50 
43.12 
44.09 
15.30
1 $1,844.51
EDWARD* E. NOWELL, Road Commissioner.
The following bills have been allowed and paid by the
Selectmen in addition to the above.
York Harbor Village Corporation • $800.00
York Beach Village Corporation bal. for 1911, 100.00
York Beach Village Corporation 1912, 800.00
Adams, Stephen, labor,  ^ 35.75
Atlantic Shore Line Railway, freight on lumber, IS.00
Clough, B. O., maintaining watering trough and repairing
culvert, 9.30
Grant Roscoe, repairs on Sew all’s and Week’s bridges 16.83 
Goodwin, Geo., use of way to gravel pit, 10.00
Alsbury, J., labor on Rice’s bridge, 85.10
Good Roads Machinery Co., point and bolts for road
machine 34.00
Mozart, G. F., labor on drain, 6.00
Marshall, G. A., pipe and nails, 99
Norton, PI. IL, labor, 5.40
Sewall, Paul, hoisting draw, Sewall’s Bridge, from
Jan. 6, 1912 to Jan. 4, 1913, 164 times, 303.40
Spinney, Alfred, labor and material furnished for
Passaeonway and Sewall’s Bridges, 380.74
Winn, Calvin H., 5,531 ft. plank, J21.6S
Young-, John, 7,344 ft. plank, 1,719 ft. stringers, 202.81
$2,930,6o
24 YORK, MAINE 
Expended by Road Commissioners,
Appropriation, $8,000 00
Due from Atlantic Shore Line Railway, 
one half expense hoisting draw, Se- 
wall’s Bridge, _ $151.70
Unexpended balance, 1911, 426.04
Deficiency,
» I
5,732.02
$8,662.02
$8,577.74
$84.28
\
Support of P o o r
Receipts
Received for 1 cow, 20.00, calves, 21.20, $41.20
milk 165.00, eggs 12.00 • 177.00
potatoes 7.00, peas 1.50 8.50
beans 1.00, corn 2.50 3.50
cabbage 2.00, turnips 1.50 3.50
beets .50, cucumbers 1.50 2.00
2 pigs 6.00
Received from
Harry Norton, for labor, 60.00
Henry Bragdon, for labor, 4.00
Mrs. E. C. Moody, for labor, 30.00
Edw. Baker, for labor, •2.50
Walter Boody, for labor, 1.00
Geo. Preble, for labor, 15.00
Ernest Hobson, for labor, 26.00
Edwin Staples, for labor, 23.00
Mrs. Ckas. Carter, for labor, 7.50
Mrs. Susie Lucas, for labor, 6.00
Herbert Donnell, for labor, 4.00
Ralph Adams, for labor, 3.00
John Wing, for labor 25.00
Frank Johnson, for labor, 16.50
A. J .  Price, for labor, 2.00
Miss Edith Lucas, for labor, 3.00
Charles Hanson, for labor, 3,00
$241.70
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Mrs. John Todd, for labor, .50
State road, for labor, 54.00
Town of York, for labor, 9.00
Town of York, for labor, 35.75
York Harbor Vill. Cor., for labor, 43.50
James Eaton, for labor, 9.00
George A. Marshall, for labor, 12.00
Grant Duff, for labor, 39.00
Maurice Grover, for labor, 2.00
Walter Hodsdon, for labor, 2.00
Will Bridges, for labor, 4.50
442.75
$684.45
EXPENDITURES
STEPHEN ADAMS ’ BILL
Paid for repairs on mowing machine 1.30
Apples, 10.00, standing grass, 34.00 44.00
Ice, 5.00, 3 pr. pants, 500, 1 pr shoes, 2.00, 12.00
2 wrappers, 2.50, curtains, 2.00 4.50
Stockings, 4.25, crash, 1.00 5.25
Shirts and drawers, 13.50, pans and ket­
tle, 1J30, 15.10
Ladies’ underwear, 3.00, cloth, 2.65, 5.65
2 pr. overalls, 1.50, filing saws, 4.00, 5.50
50 galls k. oil, 2.50
Meats, 151.05, fish, 52.00, 203.05
------------ $298.85
E. F. HOBSON’S BILL 
Flour, groceries and supplies furnished
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“ New Home”  as per bill,
H. L. GRANT'S BILL
1 double harness, 2 collars and pads, 70.00
Harness repairs, gloves, harness oil, whip,
and blacking, 9.95
G. A. MARSHALL’S BILL
Groceries and supplies furnished “ New
Home” as per bill 122.56
3150 lbs coal, 14.18
L. F. LITTLEFIELD ’S BILL
One work wagon, 157.00
Blacksmith work as per bills, 53.75
JOHN F. SANFORD’S BILL 
Drugs and medicine as per bills,
WARREN F. BLAISDELL’S BILL 
Paint, varnish, brushes, hardware, tools 
and stove fittings as per bills,
$25 17
79.95
136.74
210.75
36.15
26.53
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GEO. D. BOULTER’S BILL
13,740 lbs. coal, 48.09
A. C. MOULTON’S BILL 
Glass and putty as per bill,' 1.21
G. F. AUSTIN’S BILL
Shoes, rubbers, dry goods and clothing
as per bills, ' $34.20
Burial expenses of Josiah Moore, 25.00
------------ 59.20
S. A. SHURMAN & SON’S BILL 
Garden seeds as per bill, 2.25
STANDARD OIL CO’S BILL
50 galls K. oil, 4.50
GEO. F. PLAISTED’S BILL
5 bags corn, 8.25, 8 bags c. corn, 13.95 22.20
13 bags oats, 17.90, 2 bags meal, 3.80, 21.70
16 bbls. flour, 94.50, 72 1-4 lbs crackers,
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5.90, 100.40
988 lbs. sugar, 55.32, 56 galls, molasses,
22.96, 78.28
15 lbs. tobacco, 6.00, 55 lbs. tea, 13.75, 19.75
------------ $242.33
S. A. PREBLE’S BILL
20 bags oats, 24.06, 4 bran, 6.20, 25 corn,
36.00, $66.26
I. B. CAMP’S BILL
55 bags corn, 100.90, 21 bags c. corn,
39.65, 140.55
18 bags meal, 33.80, 8 bags middlings,
14.20, 48.00
3 bags molac, 5.15, 5 bags bran, 8.55 13.70
9 bags stock feed, 16.55, 2 bags oats,
3.70, 20.25
1 bag salt, .80,, 1 gal lin. oil, .45 1.25
$223.75
ALBION L. PARSON’S BILL
Exchange of horses, 500.00
C. II. JUNKIN’S BILL
5 bags oats, 6.25
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FRANK E. JOHNSON’S BILL 
1 tank and fittings for heater, 64.G1
EDWARD C. COOK’S BILL
Professional services at New Home, 53.00
GEORGE F. PREBLE’S BILL
Groceries and supplies furnished New
Home as per hill, 180.5S
OUTSIDE OF FARM
Arnold Chas. F. 8 wks. board, John L. Hatch, 24.U0
Austin G. F., burial expenses, Mabel
Chandler, Ethel Patch and Maria Hill, 75.00
Marshall G. A., coal and supplies for Mrs. McDonald 18.34
Putnam’s Express team, acct. C. Goodwin, 3.50
Smith F. W., prof, services acct. Alice Wiggin 3.00
Amount of bills paid outside of farm, $123.S4
Amount of bills paid on farm 2266.17
Salary of Superintendent, 350 00
Total expended, $2740.01
Received from farm and labor, $684.45
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Appropriation, 1200.00
Deficiency,
The large deficiency in this account is due to the 
of a pair of horses, double harness and work wagon.
Respectfully submitted
1884.45
$855.55
purchase
JOSEPH P. BRAGDON) Ov e r s e e r s  
HARRY H. NORTON 1  of
HENRY S. BRAGDON ) P oor
*
Incidental Expenses
Bragdon, J. P., services as selectman 
from Feb. 1, 1912, to March 18, 1912,
24 days,
Expenses to Saco, Alfred and attendance
at court and taking valuation
Bragdon, H. S., services as selectman
from Feb. 1, to Mar.* 18, 1913, 
Expenses to Saco, Alfred, telephone 
tolls, express and paid for typewrit-
ing,
Expenses to West Pownal, case of Nelson
Stover,
Bragdon, Charles, use of sprinkler 1911,
Bragdon, Arthur E. Jr., sawing 2 cds. wood,>
Brewster J . S., services as moderator,
Biddeford Journal, pub., notice R. R. Com.
Banks, J . I., 1 days labor on drain,
Burns, Thos., 3 2-9 days labor on drain,
Camp, I. B., lime and cement for drain,
Chase John S., 1 day labor on drain,
Chase, Albert M., labor on drain,
Chase, Geo. A., labor on roller,
Chase, Geo, A,, gate for drain,
Card, Wm. B., services as ballot clerk,
Donnell, David use' of land for dump,
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Duff, H. G., labor on penstock,
Ellis, Frank H., use of auto to Alfred,
Farwell, David S., lumber for penstock,
Freeman, Geo., labor on drain,
Grant, W. L., services as ballot clerk,
Grant, H. L., repairing chair,
Gowen, A. W., services surveying for roads, side­
walks and plans for same,
Goodwin, John, 1 days labor on drain,
Hildreth, W. C., services as moderator,
Hutchins, Fred, 1 days labor on drain,
Junkins, C. H., 3 cds. wood for hall,
Just, W. H , 2 1-4 days labor on drain,
Loring, Short &  Harmon, books and supplies, 
Libby, R. W., survey and plan of road,
McIntire, Malcolm, storing road roller, 10.00 
Mclntire, Malcolm, services as ballot
clerk, 15.00
Mozart G. F., labor surveying sidewalk,
Nichol 's, Bell, 12 hens killed by dogs,
Norton H. H , services as selectman to Mar. 20,
and telephone tolls, 56.25
Expenses to Saco, Alfred and attending
court, 32.85
Labor and paid for labor on penstock 71.80
Labor and material for drain, . 28.90
Norton Nellie B., copying valuation book,
New Eng. Tel & Tel. Co., exchange service,
Olson, C. O., rent of Lancaster Hall,
Plaisted, J .  P., envelopes and printing brown tail 
moth notices, dog licenses and stationery, 
Plaisted Geo. F., copies of 8 Town Records for 
court, ' 29.15
Telephone permit book, . 3.50
Postage, express copies of town lines, recording
7.10
20.1*0
41.85
2.00
15.00 
1.25
55.-10
2.50
5.00
2.00
14.00
4.50 
30.63
12.00
25.00
3.00
6.00
189.SO
45.00 
18.16
10.00
24.75
marriages, births, deaths, issuing 18 burial
permits, • 61.75
Paid for record book, 13.00
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Preble S. A., 14 casks lime for drain,
Price A. J., incidentals acct. schools,
Pryor & Matthews, lead and nails for drain and 
penstock,
Raynes G. E., sawing 2 cds. wood,
Ray W. E., janitor service, Town Hall,
Sullivan, J , J., typewriting,
Talpey, Geo. W., services as ballot clerk, 
Waterhouse, Geo., labor and material for drain • 
Worthen C. L., labor on penstock,
Woodward, B. S., notices account Annie
Hill, ' 1.58
Woodward B. S., witness fee and travel, paid G.
F. Preble, ' 6.80
Woodward, B. S., 1 1-2 per cent Com. collecting 
$176.55 itinerant vender taxes, 2.65
Woodward, B. S., 1 1-2 per cent com. collecting 
$310.18 on assessment 1910 in full, 4.65
Woodward, B. S., 1 1-2 per cent com. collecting 
$48,741.66 on assess, 1912 in part, 731.12
Woodward, B. S., stamps, stationery and print­
ing, 50.38
Woodward, B. S., abatement of taxes on assess­
ment of 1910, 51.48
Woodward, B. S., abatement and errors of taxes 
on assessment of 1911, 764.45
Woodward, B. S., adv. and selling Res. and Non- 
res. taxes, ■ 62.25
Woodward, B. S., 1 1-2 per cent com. collecting 
$1739.57 on assess. 1911, 26.09
York Publishing Co., 1300 Town Reports, 200.00
35
107.40,
17.50
22.60
8.40
2.00
73.75
8.50
15.00 
16.46
19.00
' 1701.45
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York Publishing Co., publishing notices,
York Water Co., 885 ft. 1 in. pipe, fittings and 
labor account, installing water in New 
Home, 91.80
York Water Co., 1 length 8 in. pipe and 1 8 in. 
sleeve for drain at Long Beach,
Salaries Town Officers,
BOARD OF HEALTH
i
Keen, John D., services as Health Officer
Mozart, G. F., fumigating house of Chas. 
Hutchins,
Smith, F. W., services acct. Chas. Hutchins, 
Woodward, B. S., services
VITAL STATISTICS
Cook, E. C., reporting 20 births, and 14 
deaths,
Gordon, J .  W., reporting 24 births and 18 
deaths,
Smith F. W., reporting 15 births and 11 
deaths,
Smith, W. W., reporting 12 births and 
'deaths,
LEGAL EXPEN SES
Bradbury, J . 0., legal services,
Haley, Geo. F., legal services,
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CONSTABLES
Blake, C. W., services, 1911, 14.50
Blake, C. AV., services, 1912, 12.00
Duff, H. G., services, 110.70
Grant, H. L., services, 67.00
Martin, E. E., services, 20.00
Mozart, G. F., services, 30.00
Ray, W. E., services, 26.00
Woodward, B. S., services, 14.00
I
FIGHTING FIR E
Total amount of bills paid,
Total incidental bills,
Appropriation,
Unexpended,
INTEREST ACCOUNT
Interest paid on notes, $797.50
Interest paid on bonds, 1,095.00
Bonds paid, 500.00
$2,392.50
Unexpended bal; 1911, $192.50
37
500.00
500.00
294.20
97.95
$6,931.90
7,000.00
$68.10
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Appropriation, 2,800.00 2,992.50
Unexpended, $600.00
CLARK AND EMERSON TRUST FUND
Balance from last year, $19,431.00
Interest to Jan. 1, 1913, 888.95
------------ $20,319.95
Paid Malcolm Mclntire, Treasurer,
amount due High School for the year 1912, 888.95
Balance, $19,431.00
TRUST FUND
Mary Ann Derby, cemetery fund, $100.00
Accumulated interest, 53.35
$153.35
LIA BILITIES
Town bonds 3 per cent 1902 
Outstanding notes 
Amount outstanding orders
$35,000.00
16,450.00
2,400.57
$53,850.5-
RESOURCES
Due from B. S., Woodward, collector on
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I
assessment, 1911/ $829.40
Due from B. S. Woodward, collector on 
assessment, 1912, 3,399.43
Due from land sold by B. S. Woodward, 
collector, deeds on file in treasurer’s 
office, 292.33
Due from Atlantic Shore Line Ry., 
one half expense of hoisting draw of 
Sewall’s Bridge for the year 1912, 151.70
Balance due from John C. Stewart, 
treasurer for the year ending Feb. 12,
.1907, as understood by the selectmen, 5,887.71
' Cash in treasury, 21,862.12
Total liabilities, $53,850.57
Total resources, 32,422.69
Net liabilities, 1913, 21,427.88
Net liabilities, 1912, 17,735.28
$3,692.60
32,422.69
RECAPITULATION
Available Appropriation Expended. Balance.
Town Grounds, $150.00 $150.00
Memorial Day, 150.00 150.00
York Hospital 1,500.00 1,500.00
Water supply, 1,308.27 1,274.35 $33.92
Hydrants, 550.00 525.20 24.80
Street lighting, 3,514.64 3,328.64 186.00
Copying records, 150.00 100.00 50.00
Removing snow, 513.00 103.1? 409.83
Brown tail moths, 1,237.62 1,509.27 *271.65
Gypsy moths, 500.00 500.00
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Sidewalk from Jail to Bridge, 300.00 • 314.70 *14.70
Sidewalk at Village, 250.00 280.50 *30.50
Road near residence, Hazen Card, 250.00 250.00
Repairs of ioad at Seabury, 650.00 609.11 40.89
Repairs of Beech Ridge road, 500.00 500.00
Repairs of road near R.R. Station, 500.00 500.00
Repairs of Wilson’s Bridge, 800.00 779.16 20.S4
Repairs of Road near Norton
Inn, 300.00 269.50 30.50
Walk at Mill Dam, 750.00 359.00 391.00
State Road, 2,260.74 2,077.13 183.61
Repairs of highways and •
bridges, 8,577.74 8,662.02 *84.28
Support of poor, 1,884.45 2,740.01 *855.55
Incidental expenses, 7,000.00 6,931.90 6S.10
Interest account, 2,992.50 2,392.50 600.00
Common schools, 10,154.50 8^346.87 1,807.63
High school, 3,074.98 2,716.66 358.32
Text books and supplies, 796.69 803.78 *7.09
Repairs of school buildings, 671.49 668.30 3.19
Fuel and janitor, High School, 583.90 517.97 65.93
Repairs Scotland school house, 175.00 147.37 27.63
Physical and chemical supplies, 55.20 24.00 31.20
Reference Library, 21.59 21.59
52,122.31 48,781.11 3,341.20
* Deficiency,
York, Me., Feb. 15, 1913.
Respectfully submitted,
JOSEPH P. BRAGDON)
HARRY H. NORTON [ Selectmen of York 
HENRY S. BRAGDON )
i
' i
Treasurer’s Report
Receipts
Cash in Treasury, February 17, 1912, $21,424.54
National State Capitol Bank, to redeem land sold /
for taxes, 101.98.
Albert P. Baker, to redeem land sold for taxes, 112.33
John R. Towle, to redeem land sold for taxes, 45.80
Fortuna Perrault, to redeem land sold for taxes, 10.00
J . Perley Putnam, to redeem land sold for taxes, 16.08
Atlantic Shore Railway, one half expense hoist- 
ing draw at SewalPs Bridge, and repairing 
approaches at Long Beach, 247.80
Robert W. Scott, for gravel pit, ’ 150.00
F. 0. Bailey, License for sale of Furniture, 5.00
George F. Plaisted, dog licenses, 245.00
Rev. A. J .  Price, sale of books, 17.S5
Town of Troy for tuition, Miss Rachliffe, 15.00
Henry S. Bragdon, rent Town Hall, 83.00
John W. Freeman, balance unexpended, 25.64
Selectmen, Clark and Emerson fund, 88S.95 .
Treasury Note, 2,500.00
$25,888.97
ITINERANT VENDORS’ TAXES
Manchester Outfitting Co. $6.60
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H. Gleekmau, 9.90
Tsuboyama & Co. 9.90
Ghuson J . Ghuson, 8.25
S. S. Dowaliby, 24.75
L. S. Bean, 16.50
DeWitt and Wells, 3.30
H. F. Otash, 3.30
J. L. Root, 4.95
S. Krinsky, 8.25
J. J . Holland, . 8.25
D. H. Stacy & Son, 8.25
W. Wolf, 8.25
Providence Watch- Co. 4.95
E. A. Miller, 3.30
Miss Crosby, 4.95
Bigelow Kennard & Co. 16.50
A. Margulies, 6.60
Tyler Phelps Co., 3.30
L. P. Hollander & Co., 8.25
Frank Bros. 3.30
Kosses & Kannell, 4.95
176.55
MOVING PICTURE, BOWLING A LLEY AND POOL ROOM
LICENSES.
J . A. Stringer, $40.00
P. E. Watson, 50.00
Holland Bros. 50.00
Holland Bros. 10.00
L. H. Hall, 10.00
Frances E, Stringer, 10.00
LICENSES FOR SALE OF FIREW ORKS.
W. N. Gough, $2.00
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H. G-leekman, 2.00
John F. Sanford, 2.00
STATE TREASURER
Common school Fund, $3,854.40
School and Mill fund, 2,526.51
Free High School, 500.00
Highway department, 1,279.76,
State Pensions, 243.00
R. R. and telegraph tax, 125.06
Dog licenses refunded, 216.90
6.00
8,745.03
BRADFORD S. WOODWARD COLLECTOR OF TAXES.
Errors and abatements of taxes 1910 and
1911, $816.13
Assessment pf 1910, 310.18
Assessment of 1911, 1,739.57
Assessment of 1912, 48,741.66
------------ 51,607.54
$86,594.69
DISBURSEMENTS.
Dog Licenses, $245.00
State Pensions, 324.00
Bond paid, No. 46, 500.00
Interest on,Notes and Bonds, 2,002.40
State Tax, 11,405.40
County Tax, 3,051.73
Outstanding Orders, 1,042.86
Selectmen’s Orders, 43,661.1S
YORK, MAINE
Paid State Treasurer account of Trunk 
Line, 2,500.00
-------- — $64,732.57
Cask in treasury to balance, $21,862.12
44
$86,594.69
Respectfully submitted,
MALCOLM McINTIRE.
Auditor’s Report
i
The auditor of town accounts, herewith submits the follow­
ing1 report for the year ending, February 1913. The financial 
condition of the town is shown in the reports of the several 
town officers.
The books of the selectmen, overseers of the poor, treas­
urer, road commissioners and superintendent of schools, were 
examined and the accounts were correctly cast and vouchers 
for same were produced. v
The long experienc of Mr. and Mrs. Adams, the superin­
tendent and matron of the New Home, is of itself evidence of 
their faithful care and attention to the unfortunates, who are 
obliged to be there.
The highest number of inmates during the past year, as 
shown by the superintendent’s account is 16, lowest number, 
11, present number, 12, average, 12.
Number of tramps, 60, meals furnished to same, 120.
Number of prisoners, 14, meals furnished to same, 30.
Two deaths have occured at the Home during the past year, 
Charles Gooclwin, aged 70, Josiah Moore, aged 74.
The following inventory was taken viz:—5 cows, 3 horses, 
7 shoats, 1 heifer, 15 tons hay, .75 bu. potatoes, 2 bbls. pork 
and 35 cords (estimated) of wood, prepared for the stove.
Respectfully submitted,
W. L. GRANT, Auditor.
York, Feb. 15, 1913.
Town C lerk ’s R eport
OF THE
Vital Statistics/
OF THE
Town of Y ork
For the Y ear E nding D ec. 31, 1912*
BIRTHS
In the annual report of 1912 was reported a birth to Mr. 
and Mrs. Clarence E. Hooper, of a female child, born March 
16, 1911. It was a male. I make the correction here.
1912
Jan 24
r \r7
\
30
Feb. 5 
18
Mar. 2 
11
23
25
April 15
15
16
To Mr. and Mrs. Orison W. Perkins, a daughter
Win. T. McClintqck, a son.
Wm. F. Putnam, a son.
John IP. Main, a son.
George A. Adjutant, a son.
James L. Hammond, a son.
To Mrs. William McDonald, a daugh­
ter, (posthumous.)
Frank H. Johnson, a son.
William E. Messenger, a son. 
William H. Bridges, a son.
Grover C. Perkins, a daughter. 
Edward H. Banks, a son,
/
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18 Augudjtino Nevi, a daughter.
22 David W. Young, a daughter.
May 6 Alfred E. Thompson, a son.
14 Augustine C. Hanson, a son.
20f > Albert E. Evans, a daughter.
24 Chester A. Avery, a son.
27 Geo. E. Fitzgerald, a. son.
27 Elmer E. Donnell, a daughter.
29 Albert E. Ramsdell, a son.
30 James J . Barr, a daughter.
June 3 Joseph Fountain, Jr., a son.
5 Eloi Courbron, a son.
16 Plummer S. Shaw, a daughter.
26 Joseph Portri, a son.
July 3 Roseoe H. Hayes, Jr., a son.
10 Ernest C. Ferrin, a daughter,
10 John Campidelli, a daughter,
13 Louis Dube, a son.
13 Willie H. Webber, a son.
Aug. 5 Alex B. Marvin, a son.
9 Wesley E. Plaisted, a daughter.
19 Charles W. Matthews, a daughte
30 Joseph Osgood, a daughter.
Sept. 3 Winfred Bunker, a son.
8 Emile Cote, a son.
15 Sami. S. Brady, a son.
20 Charles N. Vowdy, a daughter.
21 Frank T. Nevers, a daughter.
30 Lesley H. Hart, a son.
Oct. 1 , Howard Taylor, a son.
4 Warren F. Blaisdell, a son.
18 ■ i Herbert E. Donnell, a daughter.i i
19 Everett F. Davis, a son.
22 Carroll W. Neal, a daughter.
Nov. 4 . Ervin Wf Stuart, a daughter.
1 7  . F, P iw , a $onf
Guy H. Chalk, a daughter. 
Illegitimate, a boy.
>
Albion I. Parsons, twin girls, 
Everett E. Freeman, a daughter. 
Lewbert Coatney, a daughter. 
Harry E. Moulton, a daughter. 
Warren F. Tobey, a son.
N. Harlan Adams, a son.
Raymond G. Earl, a son.
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MARRIAGES 
1912
i
Jan. 1 In York, by Rev. E. H. Jenkins, Arthur E. Bragdon,
Jr. and Miss Beatrice C. McI ntire, all of York.> ' '
24 In York by Rev. A. J . Price, Plummer Stan wood 
Shaw of York and Miss Grace Louise Young of Mar-
.
Chester, N. IT.
I
Feb. 19 In Concord, N. H. by Rev. W. F. Pendergast of Con­
cord, Samuel Lewis of York and Miss Winnifred 
Solon of Concord.
24 In South Berwick by Rev. Zebulon Knight of that 
town, Theon D. Hatch of North Berwick and Miss 
Bessie B. Lewis of York. 1 ■'
i
27 In Portsmouth, N. IT. by Rev. Wm. P. Stanley,• * ' ,  \ 1
Alston D. McIntire of York and Miss Ericson 
Jeanette of Boston. ,
i
Mar. 14 In York Corner by Rev. C. Y. Parsons, Wesley E. 
Plaisted and Miss Edna K. Fitzgerald, all of York.
19 In Wells by Rev. F. Stewart Kingley of Wells, 
Carlton R. Moulton and Miss Melissa H. Smart, both 
of York.
19 In Wells by Rev. F. Stewart Kingley of Wells, Dr: 
Melvin M. Tibbetts of Wells and Miss Annie M. 
Perkins of York.I
April 28 In York Corner by Rev. C. V. Parsons, James 
Garland and Miss Addie Odiorne Smith, both of 
Portsmouth, N. H.
28 In York Corner by George F. Plaisted, Notary Pub­
lic, William Edward Spear and Mrs. Lida S. Starratt, 
both of Boston.
29 In Portsmouth by Rev. Alfred Gooding, Francis 
Faulkner of Portsmouth and Florence M. Chandler 
of York.
May 22 In York by Rev. A. J . Price, Fred Rae - Cook of 
Middleton, N. H. and Miss Ella Florence Moulton 
of York.
22 In Kittery by Rev. Arnaldo Natino, Charles Walter 
Matthews and Miss Nellie F. Todd, both of York.
22 In Kittery by Rev. Arnaldo Natino, Ralph Everett 
Thompson of Kittery and Miss Ruth Lavina Grover 
of York.
26 In 'York Corner by Rev. C. Y. Parsons, Charles 
Francis Floyd of South Hampton, N. H. and Mi«s 
Minnie Lou ,Beede of Freemont, N. H.
i
June 9 In York Corner by Rev. C. Y. Parsons, Clifton G.
Stone of York and Miss Blanche A. Cater of Roches­
ter, N. H. ,
26 In Auburn, Me. by Rev. J .  T. Crosby of Auburn, 
Fred Ely Young of Turner Centre, Me. and Miss 
Christa May Donnell of York.
27 In Portland by Rev. Elisha Sanderson of Portland, 
Ernest Guy Ramsdell and Miss Ethel Lee Trhfton, 
both of York.
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46
20
24
7
23
26
26
4
5
23
5
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In York by Father Dennis J .  O’Bfien of South 
Berwick, John J . Finnegan and Miss Addie Louise 
Harrison, both of New York City.
In Gardiner, Me. by Charles 0. Wardsworth, Justice 
of Peace, George F. Wentworth and Mrs. Eci'lh 
Berkeley, both of Whitefield, Me.
In Plymouth, N. H. by Herbert L. Smith, (no title 
given,) Willard McCready Snow Titus of York and 
Miss Margaret Thompson Burleigh of Plymouth, 
N. H.
In York by Rev. A. J .  Price, Harvey Drew Wilson 
and Miss Ola Goodwin, both of Swampseott, Mass.
In Bid deford by Rev. A. J .  Price of York, Clarence 
Melvin Ellsworth of Biddeford and Miss Jennie 
Levina Bunker of York.
In York by Rev. C. Y. Parsons, John E. Atwood 
and Miss Eola B. Condon, both of Bath, Me.
In York by Rev A. J . Price, John Mortimer 
Jennings of Aquabaug, L. I. and Miss Mary Ivartz- 
man of Reading, Pa.
In York by Rev. Frank L. Garfield, Jesse Ober Foster 
of Beverly, Mass, and Miss Lucy Kingsman Moulton 
of Ipswich, Mass.
In York by Rev. John Fearnley of Wells, Ben Ames 
Williams of Newton, Mass, and Miss Florence 
Trafton Talpey of York.
In York by George F. Plaisted, Notary PubPc, 
Joseph Cremins Cudlan and Mrs. Margaret Bartiek, 
both of Boston.
In York by Rev. C. Y. Parsons, Jeremiah Lewis and 
Miss Marjorie Hilton, both of York.
In York Corner by George F. Plaisted, Notary Public.
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Geosge Sabin Briggs of Cliftondale, Mass, and Miss 
Marjorie Belle Shepard of Dansville, N. Y.
10 In South Berwick by Rev. Joseph N. Haskell, Fred 
T. Tapley and Miss Ethel Mae Todd, both of York.
12 In Portsmouth, N. H. by Rev. Wm. P. Stanky, 
Chester L. White and Miss Inez E. Blaisdell, both of 
York.
16 In Aylesford, N. S. by Rev. Wm. Brown of Aylesford, 
Haven Hale Winn of York and Miss Leah Elizabeth 
Patterson of N. S.
30 In Dover, N. H. by Rev. Elwin Hitchcock, Wm. A. 
Bray and Miss Nancy M. Littlefield, both of York.
Nov. 11 In York Harbor by Rev. A. J. Price, Donald Ayers 
DeLashmutt of Washington* D. C. and Miss 
Elizabeth Eleanor McCann of South Framingham, 
Mass.
21 In York Beach by Rev. Ales. Sloan, Frank H. 
Fuller, Jr. of Goffstown, N. H. and Miss Nettie 
Belle Everett of York Beach.
22 In Albion, Me. by Rev. G. H. Kent of Albion, 
Ethan A. Bridges and Mrs. Maud M. LaFountaine, 
both of York.
23 In South Berwick by Rev. Zebulon Knight, Herbert 
E. Trafton and Miss Daisy M. Weare, both of York.
27 In York by Rev. Frank L. Garfield, William Henry 
Gallagher and Miss Annie Hutchins, both of York.
28 In York Corner by Rev. C. V. Parsons, Fred William 
Caswell and Miss Mildred Young, both of York.
29 In York Corner by George F. Plaisted, Notary 
Public, John Burkhardt and Miss Teresa Slarey, 
both of Portsmouth, N. H.
No marriages in December.
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DEATHS
Jan. 4 Mary F. Powell, at York
4 Elizabeth J . Donnell, at York
22 Wm, D. McDonald, at York
1 29 Willard A. Freeman, at Augusta
3] Emma E. F. Sewall, at Bridg'ton, N. J
Feb. 11 Sarah E. Moulton, at York
14 Mable E. Chandler, at York
20 Clamissa Trafton, at York
2S Ella A. Ray, at York
29 Walter G. Moulton, at York
Mar. 5 Josiali Moore, at York
30 Samuel H. Welch, at York
Apr. 25 Barbara A. Young, at York
30 Eliza L. Hazen, at York
May 4 James Blaisdell, at York
6 Allie B. Junkins, at York
9 Chas. P. Goodwin, at York
11 Theodore B. Bracy, at York
1 1 Alfred Constantinople, at Chelsea
24 Annie B. Thompson, at York
June 3 Lyman Plaisted, at York
9 Robert L. Reed, at Portland
14 Fred T. Maxwell, at York
18 Harriet Sophia Grant, at York
21 John S. Parker, at York
28 Mary Bergan, at York
July 5 Ralph L. Mclntire, at Augusta
7 Roscoe H. Hayes, Jr., at York
9 Edward 0. Emerson, at York
11 Emily A. Goodwin, at York
16 Mrs. Jane Noyes, at York
24 Mrs. Myra Allard Brown, of York
26 Wm. Herbert, at York
£9 Ella M. Phillips, gt New Haven, C
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Aug. 12 Reuben B. Morgan, at York Beach 79 3
25 Jennie Norton, at York" Beach 39 3
31 Marianne H. Dwight, at York Harbor 70'
Sept. 3 William H. Howe, at York Harbor 84 4 24
7 Ella M. Freeman, at York Harbor 37 2 7
7 W. R. Caswell, at York Hospital 43 1 13
11 Andrew F. Mclntire, at York 73
27 Hannah A. Beal, at York 85
27 Hendrick S. Banks, at York 5 11
Oct. 3 Harriet Williams, at York Beach 81 6 4
10 Johnson B. Moulton, at York Beach 83 1 5
20 Chas.1 A. Colby, at York Beach 73 6 7
23 George Dube, at York Corner 3 10
23 Jos. Fountain, 3rd, at York Corner 4 20
28 Nelson B. Main, at Tewksbury, Mass 49
29 Charles Moulton, at York S4 11 37
Nov. 12 Hannah E. Smith, at York 68 3 23
20 Hannibal H. Church ,at Melrose H l’ds 72 4 5
21 Matilda Bragdon, at York 77 1 15
24 Valena Stone,, at New York 51
Dec. 3 Leonan Hart, at York 2
5 Henry C. Hussey, at York 53
11 Mary L. Poole, at Lexington, Mass. 8S 9
17 Oliver Staples, at York Hospital 71
23 Henry D. Andrews, at Boston 67 2 9
26 Gerald K. Hutchins, at York 3 6 S
30 William H. Grant, at York 73
30 William H. Wentworth, at York 80 6
Whole No. Deaths, 64, Average age near 60 ,
Last year was 61 deaths, Average age, 54 yrs. 3 mos. 
Not over 5 years, 8.
Over 5 years, not over 10 years, 2.
Over 10 years, not over 20 years, 1.
Over 20 years, not over 30 years, 0.
Over 30 years, not over 40 years, 7.
Over 40 years, not over 50 years, 3.
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Over 50 years, not over 60 years, 6.
Over 60 years, not over 70 years, 7.
Over 70 years, not over 80 years, 17.
Over 80 years, not over 90 years, 13.
Respectfully submitted,
GEORGE F. PLAISTED, Town Clerk.
I
R eport o f  the
Superintendent of Schools
To the School Committee of the Town of York:
Gentlemen:—The superintendent of schools herewith pre­
sents to you and, through you, to the citizens of York, his re­
port for the fiscal year 1912-1913.
The year has been one of unusual difficulty in some re­
spects. In June, eleven teachers resigned; six to go to Massa­
chusetts at a better salary, one to a better position in Maine,
* # f
two to be married/ and two to go to school. This was half the 
total number employed and included the entire corps at the 
High School.
Four of the remaining have been ill during the year and 
one lias been compelled by ill health to resign. Two engaged 
to fill vacancies, resigned for better places.' Teachers that 
could be depended upon to do good work were very scarce and 
we consider the town exceedingly fortunate that So many new 
teachers could be found to take hold Avith so little friction. 
That, “ York has a reputation for good teaching and is a good 
place to climb £r6m,” is a great help in getting teachers but a 
hindrance to keeping them. The difficulty of getting good
s * • i i
board at reasonable -prices and the isolation- of the teacher’s
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life through the winter, do not help to keep the teachers in the 
country when the cities offer them better places.
But the year has been one of steady progress. Practically 
every school is at least holding its grade of last year, and 
some have made large improvement. All the regular work has 
been cared for as well as possible. The statistical report and 
report of the Principal of the High School will show the de­
tails. 544 were enrolled at the end of the Fall term. Atten-' 
dance has been generally good exeept from a few families 
where the idea seems to be to give the children as little school­
ing as posible. I f  there is a single day that any pupil can af­
ford to miss, there is something wrong that day with the 
school or teacher. Regular daily work is more important than 
examinations. The moral tone of the schools appear to be im­
proving but there are some who come from homes or surround­
ings where apparently profanity and unclean talk are not un­
known. Only parents can remedy this. The teacher has diffi­
culty in undoing, in addition to her regular work, in forty 
hours a week, what has been done the rest of the week. To 
the credit of the teachers, it should be said that their side of 
this task is not being neglected.
The general health has been good. There has been no seri­
ous epidemic during the year, though mumps are threatening- 
now and there are two cases of scarlet fever. This freedom 
has been partly due to vigilance on the part of the teachers 
in sending home any doubtful cases discovered and in a rigid 
quarantine. While the parent majr expose his own children 
to so-called harmless children’s diseas s, if  he wishes, he has 
no right to expose others. It must be remembered that a person
may be an infection carrier even though he has apparently 
completely recovered from an infectious disease and “ feels
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perfectly well.”
The Superintendent has been freely given medical and 
legal counsel in all questionable cases by such public-spirited 
citizens as Drs. Cook and Smith and Lawyers, Stewart, Hawkes 
and Sewall for which this public acknowledgment is grate­
fully made.
The problem of the backward child has received special 
attention. A uniform course of study by grades for all the 
schools has been prepared with the assistance of the teachers. 
This answers a long felt need. However, it is flexible and 
teachers are instructed to make as rapid progress as is consist­
ent with good work. Bright children should not be taught 
laziness and careless habits by lessons too easy for them. But 
every teacher is expected to give the larger part of her time to 
the backward pupil. As far as possible special classes are ar­
ranged for the slow. Where this is not possible extra time is 
freely given. In industry “ overtime” commands double pay. 
In school work it generally gets but criticism. Parents should 
remember that tired teachers do not spend extra time after 
school or give up their own lunch or rest periods working with 
their children just for the pleasure (?) of staying at the school 
that extra time.
For the benefit of those Avho are not quite able to finish 
the work required each year the Superintendent recommends 
the trial next summer, at such place as there shall be a de­
mand, of a six weeks ungraded summer school. In this all who 
were “ conditioned,” or who were nearly to passing grade, and 
possibly those who with a little extra help could “ skip” a 
grade, could get needed help. Pupils could choose to attend or 
not but would have to be regular in attendance if they chose to 
come. Out of town pupils desiring tutoring would not be con-
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sidcred eligible. This plan would save the Town part of tne 
cost of 1 ‘‘repeaters ” and many children a year each of schooling.
He recommends also the appointment of a special teacher 
who shall spend her time among all the schools of the Town, 
teaching Yocal Music, Drawing, and such elementary Manual
i
Training including Sewing and Weaving, as shall be possible
without expensive equipment. It is the testimony of eduea-
✓
tional experts that such teachers are profitable and even nec­
essary. The cost need not be excessive. This line of instruc­
tion would brighten many homes in days to come.
He recommends that as soon as possible the rural schools 
be brought to the “ A ” grade standard. The State Superin­
tendent lays down the following essentials. (1) The teacher 
must be a normal graduate, of at least one year’s experience 
in teaching, of excellent teaching skill and good in government, 
interested in community service, and paid not less than $9.00 
per week. (2) The grounds must be at least 1-4 acre in ex- 
*terit,‘ with adequate play spaces, ornamental shrubbery, and 
gardens both for decoration and study. (3) The building have
t
a jacketed stove, window area at least one-fifth floor area, 
all lighting from left of pupils, or rear and left, with proper 
shades, a ventilating stove or good gravity system of ventil­
ation with foul air outlets, hard wood floors, separate hook in 
coatroom for clothing of each child, and ample and clean stor­
age place for all material not in use. (4) Adequate supply of 
books, all in good dondition, ample blackboard space, v maps, 
and “ busy work” for primary grades, with some1 equipment 
for hand work in all grades. Besides this an unabridged-dic­
tionary of recent date and not less than fifty books in the li­
brary. (5) The outbuildings to be clean, free from obscenity, 
and screened by shrubbery. (6) HAve a definite course of
s'nidy, and 7) be the center of some community interest, as a 
School Improvement League. Nearly all our rural schools 
could now win the “ A ”  for some few things, but no one is 
yet an ‘ ‘A ” school for all things. 45 per cent. The total com­
mon school registration is in rural schools. The superintend­
ent has been endeavoring to give as much consideration to 
them as to the graded.
At the annual meeting the Town should be asked to adopt 
some general plan regarding school building improvement dur­
ing the next few years. York Tillage is badly crowded in the 
lower grades and poorly lighted. Its ventilation is about one
v « v •
fourth that required. To better it would call for a new heat­
ing-system. The whole building is unworthy the Town, if nut 
actually dangerous. Lincoln School has too many grades for 
any one teacher to handle and immediate relief is asked f«r. 
Scituate School is falling below the number required by law 
to keep it open. None of these are temporary conditions.
Two solutions are possible. The first is to put an addition 
of another room in the Lincoln School, install a furnace, and 
indoor closets and make that an adequate center for that sec­
tion transporting there the pupils from Scituate. Then at the 
Village to remodel the present building so as to make it satis­
factory.
The second is to plan to build soon at the Village an ade­
quate building there that will provide for present and future 
needs and transport there the pupils from Scituate (in a vehi­
cle owned by the Town) and the older pupils from Lincoln. 
The Superintendent recommends articles in the warrant so 
written that by choosing one and rejecting another such a pol­
icy can be adopted. The cost in any case could be spread ovc,r 
ft fevpi of years,
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The following appropriations are deemed necessary for 
next year.
Support of common schools, $1,500.00
Support of Free High School, 1,500.00
Fuel and janitor at Pligh School, 500.00
Repairs of school houses, 800.00
Text books and supplies, 800.00
Respectfully submitted,
ARTHUR J. PRICE, Supt Schools.
REPORT OF HIGH SCHOOL PRINCIPAL 
To the Superintendeut of Schools:
In accordance with your request I herewith submit my first 
report as Principal of York High School.
At the beginning of the fall term we were somewhat handi­
capped by the fact that the entire teaching force was new. 
Some time was necessarily used in studying conditions and 
getting familiar with new surroundings. Things were soon un­
der way, however, and since that time we have been moving 
steadily forward.
Seventy pupils reported at the beginning of the year and 
although a few have been obliged to leave because of sickness 
or leaving town, the attendance has been very good. Sixty-six 
and seven-tenths was the average daily attendance during the 
fall term.
Some changes have been made in the course of study this 
year which seem to be working out very well. Our course now 
offers as good an opportunity for an all round education as any 
school of its size in the state. The enlargement of the Physi­
cal Laboratory makes it pospible to c}o YYork in Laboratory
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Physics which is more satisfactory. The Commercial Depart­
ment is progressing- finely. Three type-writers are being- used 
nearly every period in the day. The record being made by 
those taking the second year’s work shows beyond a doubt that 
our course in Shorthand and Type-writing is the equal of that 
offered by other schools of like grade.
Owing to the fact that wo have but few boys of foot ball 
size/we were unable to develop a foot ball team last fall. Bas­
ket ball seemed out of the question since a suitable place for 
playing was not available. It is hoped that a v c  may be able to 
turn out a base ball team the coming spring.
We are trying this year to develop more interest and skill
along the line of public speaking-. Most of the pupils arc tak­
ing- hold of this work very well and the prospects are very en-
• \ couraging.
Tlius far this year we have received very few visits from 
parents. We are always pleased to have those interested m 
the schools make an inspection of the work which we are doing 
and we are very glad to talk over individual cases with the par­
ents.
The scholarship thus far has been fairly good. There are 
several cases where more study at home would produce much 
better results, yet the number of failures for the fall term was 
comparatively small. The amount of work covered compares 
very favorably with the work which lias been done in other- 
years.
I wish to thank the teachers for their loyal support and 
Co-operation, and to gratefully acknowledge the assistance and 
encouragement of the Superintendent and Members of the 
School Boartf,
Respectfully submitted,
EUGENE S. FOSTTSH,
r
Free High School
A. B. Handy
teaching winter term ’1 2 , 6  weeks $2 0 0 .0 0
teaching spring term ‘12, 10 weeks 333.34
Josephine Leach
teaching winter term ’1 2 , 6  weeks 1 0 0 .0 0
teaching spring term *1 2 , 1 0  weeks 160.66
Melissa Brown
teaching winter term ’12, 6  weeks 91.66
teaching spring term ’12, 10 weeks - 152.79
Helen Bruce
teaching winter term ’1 2 , 6  weeks 75.00
teaching spring term ’12, 10 weeks 125.00
Eugene S. Foster
teaching fall term ’12 14 weeks 427.78
teaching winter term ’13, 6  weeks 183.33
Fanny G. Allen
teaching fall term ’12, 14 weeks 233.33
teaching winter term ’13, 6  weeks 100.00
Helen Hett
teaching fall term ’1 2 , 14 weeks 194.44
teaching winter term 13’ 6  weeks 83.33
i , *
Mary P. Dodge
teaching fall term ’1 2 , 14 weeks 175.00
teaching winter term ’13, 6  weeks 75.00
i
Paid for teaching,- - 2,716.66
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Balance from last year,
Received from Clark and Emerson Fund, 
Received from Town of Troy, Me. (tuition' 
Received from State,
Received from. Town. *
Total Receipts,
Total Paid Teachers,
Unexpended balance,
Balance of salaries due at end of winter term now in ses-
• sion-' *
E. S. Foster,
Fanny Allen,
Helen Hett,
Mary. Dodge,
SUPPORT OF COMMON SCHOOLS
c 1 •
Mary Baker, 6 weeks, winter ’12, Village 
Mary Baker, 10 weeks spring ’12j Village 
Mary, Baker, 14 weeks fall ’12 Village,
Mary Baker, 6 weeks winter ’13, Village,
Grace Boody, 6 weeks winter ’12, Village,
Grace Boody, 1 week spring.’12, Village, .
Grace Boody, 13 weeks fall ’12, Village 
Grace Boody, 6 weeks winter ’13, Village
j ( \  4 »
Bertha Weare, 6 weeks winter ’12, Village,
Bertha Weare, 10 weeks spring ’12, Village 
Agnes Connors, 7 weeks spring ’12, Village,
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Agnes Connors, 14 weeks fall ’12, Village, 154.0.0
Agnes Connors, 6  weeks winter ’13, Village 72.00
Georgia Mozart, 6  weeks winter ’12, Village, 72.00
Georgia Mozart, 10 weeks spring ’12, Village,, 120.00
Georgia Mozart 14 weeks fall ’1 2 , Village, 168.00
Georgia Mozart, 6  weeks winter ’13, Village, 72.00
Mary Armstrong, 6  weeks winter ’12, Village, 42.u0
Mary Armstrong, 10 weeks spring ’12, Village, 70.00
Emily Payne, 14 weeks fall ’12 Village, 98.00
Emily Payne, 6  weeks spring ’13, Village, 42.00
Josephine McIntire, 6  weeks winter ’12, Beach, .72.00
Josephine Mclntire, 12 weeks spring ’12 Beach, 120.00
Josephine Mclntire, 9 weeks fall ’12, Beach, 108.00
Florence Hildreth, 4-5 weeks fall ’12 Beach, 9.60
Mrs. Titus, 3-5 weeks fall ’1 2  Beach, 7.20'
Edith Lucas, 2  3-5 weeks fall ’l£i Beach, 31.20
Bessie R. Sloat, 6  weeks winter ’13 Beach 72.00
Ola Pierce, 6  weeks winter ’12 Beach , 60.00
Ola Pierce, 10 weeks spring’12 Beach, 100.00
Ola Pierce, 14 weeks fall ’12 Beach, 154.00
Ola Pierce,' 6  weeks winter ’13 Beach, 66.00
Daisy Shaw, 6  weeks winter ’12 Beach, 72.00
Daisy Shaw, 10 weeks spring ’12 Beach, . 120.00
Josephine Allan, 14 weeks fall ’12 Beach, 168.001
Josephine Allan, 6  weeks winter ’13 Beach, 72.00
Edna Shorey, 6  Aveeks winter ’12 Pine Hill, 54.00
Edna Shorey, 10 Aveeks spring ’12 Pine Hill, * 90 00
Edna Shorey, 14 weeks fall ’1 2  Pine Hill, .126.00
Edna Shorey, 6  Aveeks winter ’13 Beach, 54.00
Ethel Cheney, 6  Aveeks Avinter ’12 Cape Neddick, 72.00
Ethel Cheney, 10 Aveeks spring ’12 Cape Neddick, 120.00
Ethel Cheney, 14 Aveeks fall ’12 Cape Neddick, 168.00
Ethel Cheney 4 Aveeks Avinter ’13 Cape Neddick, 48.00
Ruby Langille, 1  2-5 weeks winter ’l13,.Ca,pg., Neddick, 16.80
Ada Hutchins, 6  Aveeks winter ’12 Clay Hill, .60.00
Ada Hutchins, 10 A v e e k s  spring ’12 Clay Hill, 100.00
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Ada Hutchins, 14 weeks fall ’12 Clay Hill,
Ada Hutchins, 6 weeks fall ’13 Clay Hill,
Jennie Bunker, 6 weeks winter ’12 North Village, 
Jennie Bunker, 10 weeks spring' ’12 North Village, 
Minnie Austin, 14 weeks fall ’12 North Village, 
Minnie Austin, 6 weeks winter ’13 North Village,
W. L. Grant, 6 weeks winter ’12 Agamenticus,
W. L. Grant, 10 weeks spring ’12 Agamenticus,
W. L. Grant, 14 weeks fall ’12 Agamenticus,
W. L. Grant, 6 weeks winter ’13 Agamenticus, 
Genevieve Cassens, 6 weeks winter ’12 Scituate, 
Genevieve Cassens, 10 weeks spring ’12 Scituate 
Jennie Akerley, 14 weeks fall ’12 Scituate,
Cecilia Hodgkins, 6 weeks winter ’13 Scituate, 
Florence Ovens, 6 weeks winter ’12 Lincoln,
Florence Ovens, 10 weeks spring ’12 Lincoln, 
Florence Ovens, 14 weeks fall ’12 Lincoln,
Florence Ovens, 6 weeks winter ’13 Lincoln, 
Theodosia Barrell, 6 weeks winter ’12 South Side, 
Theodosia Barrell, 10 weeks spring ’12 South Side, 
Theodosia Barrell, 14 weeks fall ’12 South Side, 
Theodosia Barrell, 6 weeks winter ’13 South Side, 
Josephine Pullen, 6 weeks winter ’12 Brixham, - 
Josephine Pullen, 10 weeks spring ’12 Brixham, 
Gladys Sanborn, 14 weeks fall ’12 Brixham,
Gladys Sanborn, 6 weeks winter ’13 Brixham, 
Jeannette Erickson, 6 weeks winter ’12 Beeeh Ridge 
Sylvia Weare, 10 weeks spring ’12 Beech Ridge, 
Ruth Stone, 14 weeks fall ’12 Beech Ridge,
Ruth Stone, 0 weeks 'winter ’13 Beech Ridge,
v .1-1 " \
TRANSPORTATION
John F , Sanford, Raynes’ Neck books.
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FU EL ACCOUNT
Walter C. Blaisdell, Beech Ridge,
Geo. H. Clark, Clay Hill,
Geo. H. Clark, North Village,
B. E. Fitzgerald,
Perley Kimball, So. Side,
G. E. Moulton,So. Side,
D. L. Merrill, Village,
D. L. Merrill, Beach,
L. E. Merrow, Beach,
L. E. Merrow, Cape Neddick,
Harry Norton, Agamenticus,
C. F. Preble, Cape Neddick,
Chester Ramsdell, North Village,
Anson L. Shaw, Beech Ridge, Brixham and Lincoln,
John Young, Beech Ridge and Brixham,
Herbert Bracy, Agamenticus,
Robt. Smith, Cape Neddick,
John H. Roberts, Lincoln,
Wm. Norton, Clay Hill,
G. A. Marshall, Village,
G. A. Marshall, Beach,
Nahum Boston,
Fred Manson, Brixham,
L. E. Merrow, Cape Neddick,
John Chase, Cape Neddick,
Geo. Hooper,
Henry Weare, Cape Neddick,
Chas. Patch, South Side,
C. W. Goodale, South Side,
JANITOR SERVICE.
• < t
H. D. Bracy, year, Agamenticus
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Chas. Blake, year, Village, 175.00
Colburn Blaisdell, fall ’12, South Side 4.20 
John Blaisdell, •' 6.60
Arthur Chase, year, Scituate, 10.80
Geo. Chapman, year, Beech Ridge, 9.60
Adolph Frost, winter ’12, Lincoln, 5.00
Eighth Grade, spring and fall, Lincoln, 7.00
Henry Hussey, year, Beach, 1 158.00
\ • i t
Laiirel Keene, year, Pine Hill, 9.00
Fred’Manson, year, Brixham, 10.80
. Wm. C. Norton, year, Clay Hill, 10.50
C .  & C. Ramsdell, year, North Village, 9.00
John Maloney, fall ’12, Scituate, 4.20
Robt. Smith, year, Cape Neddick, 10.80
$439.50
COMMON SCHOOLS SUMMARY
Balance from last year, $2,273.59
Received from State, 3,854.40 <
' ,  
Received from State, 2,526.51
Received from Town, 1,500.00'
11 $10,154.50
Paid Teachers’ salaries, $6,878.80
Paid for conveyance of Pupils, 1 135.00
Paid for fuel, (common schools). 893.57
Paid for janitors, (common schools). 439.50
r 1 i $8,346 87
V
Unexpended balance, $1,807.63
Balance of salaries due teachers at close of winter tei-m
now in session:
Mary Baker, $83.38
Grace Boody, 72 00
A n n u a l  t o w n  r e p o r t 69
Agnes Connors, 72 90
Georgia Mozart, 72.00
Emily Payne, 42.00
Bessie R. Sloat, 72.00
Ola Pierce, 6 6 .0 0
Josephine Allen, 72.00
Edna Sliorey, 54.00
Ada Hutchins, 60.00
Ethel Cheney, 72.00
W. L. Grant, 6 6 .0 0
Cecilia Hodgkins, 54.00
Florence Ovens, 84 00
Theodosia Barrell, 54.00
MinnieAustin, 64.00
Gladys Sanborn, 54.00
Ruth Stone, 60.00
TEXT BOOKS AND SUPPLIES
$1,173.33
American Book Co.
28 Oriental History Books, $7.00
6 Hart American Histories, 9.00
5 Collins Algebra, 5.00
14 sets Book-keeping' Vouchers, 2.52
30 Hamilton School Arith., 13.50
25 Plamilton Primary Arith., 8.75 %
15 Hamilton Inter. Arith., 6 .0 0
Discount 2 0  per cent,
$51.77
10.35
American Seating Co.
$41.42
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4 Imperial Dictionaries, $19.20
4 Denom. No. Cabinets, - 31.20
Babb & Co.
10 Dodge Geography Books, 1, $3.50
45 Dodge Geography Books, 2, 22.50
35 Dodge Geography Books, 3, 26.25
35 Dodge Geography Books, 4, 7.00
$59.25
Discount 16 2-3 per cent, 9.86
15 La Tulip Noire, $1 2 .0 0
6  Life of Goldsmith, 2 .1 0
1 2  Text-book Records, 6 .0 0
3 Colton’s Zoology, 4.50
2 Eraser &  Squair Grammar, 2.30
$26.90
Discount 10 per cent, 2.69
3 doz. Standard Note Book Covers, 
500 Holden Book Covers, 
Book-keeping Blanks,
50 pkgs. No. 148 Paper,
50 pkgs. Ruled Manila Paper,
100 pkgs. Arith. Paper,
50 pkgs, Composition Paper,
4 pkgs. Typewriter Paper,
2 pkgs. Note Book Paper,
50 boxes Crayon,,
1-2 doz. Pointers,
12 pkgs. Weaving Mats,
3,000 Assorted Wooden Beads,
8  Pocket Magnifiers,
1 0  Dissecting gets,
$50.40
$49.39
$24.21
$5.76
6.75
9.12
10.00
6.00
12.00
15.00
1.40
1.40 
5.50
.60
1.20 "  
8.62
4.00
15.00
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1 doz. Ink Crystals,
24 Dakin Plan Books,
20 Morse Fifth Readers,
1-2 doz. French Verb Tablets,
Parquetry Blocks,
Misc. Busy work,
, Rubber Bands and Clips,
1,000 White Envelopes,
Map Brackets,
12 Hall & Knight Algebra, net,
10 Hiawatha,1 net,
3 American Gov’t, net,
Ginn & Co.
]2 W. & S. Solid Geometry, <
17 Long. English Literature, (
47 Montgomery’s Am. Hist., i
16 Bergen. Botany Rev., e
1 W. & S. Plane Geometry,
5 Jaques Inter. French,
5 Ivanhoe,
3 Sesame & Lilies,
4 Me P. &  H. Exer. in Chem.,
6 Graded Lessons Phonography,
5 Lady of the Lake,
12 L. & E. Comp. & Rhet., .1
30 Mont. Beg. Arner. Hist., :i
6 H. L. & T. Algebras,
4 Myers Ancient Hist.,
2 Mc P. &H. Chemistry,
3 A. & G. Cicero,
10 Mont. Elem. Amer. Hist.,
Discount 20 per cent,
$16
3
Gregg- Publishing Co.
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2  Office Training, 
J .  L. Hammett Co.
1 gross Pencils, net,
4 Class Registers, net,
12 School Registers, net,
4 doz. Book Repair Outfits, net,
2 doz. Dustless Erasers, net,
Engrossing 10 Diplomas, net,
1 Dictionary, net,
1 case Composition Paper,' net,
100 pkgs. Arith. Paper, net,
1 case Composition Paper, net,
D. C. Heath & Co.
25 Hyde Grammars, No. 1,
55 Hyde Grammars, No. 2,
Discount 16 2-3 per cent,
Houghton, Mifflin & Co.
16 R. L. S.,
9 R. L. S.,
Discount 20 per cent,
Express prepaid,
L. E. Knott Apparatus Co.
1 Physics Note Book,
Putnam’s Express Co.
Freight, Express and Cartage,
Price, A. J., Supt.,
Freight, Express and Cartage on1 Books;, 
Remington Typewriter Co.,
1 Typewriter, •
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School Contract Credit,
'
Parker P. Simmons.
10 Buckwalter’s 2nd Readers,
10 Buckwalter’s 4th Readers,
10 Buckwalter’s 5th Readers,
Discount 20 per cent,
Silver, Burdette &  Co.
35 Ward’s Primers,
30 Ward’s First Readers,
25 Ward’s Additional First,
35 Ward’s Second Readers,
20 Ward’s Third Readers,
10 Silver-Burdette’s Third Readers,
15 doz. Whitehouse Copy Books,
20 Whitehouse Manuals,
4 Milton’s Poems,
3 sets Phonies Cards, No. 2,
3 sets Phonics Cards, No. 3,
15 Adv. Phy. & Hygiene,
Discount 16 2-3 per cent,
L. C. Smith Bros. Typewriter Co,
2 Ribbons,
York Publishing Co.
2,000 Report Cards,
250 Slips,
Cardboard
50Q Certificates,
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500 Programs, 13.50
$803.78
Appropriation, 1912, $800.00
Overexpended, 1911, , 21.16
Available, 19i2-1913, $778.84
From sale of Books, etc., 17.85
------------ $796.69
Over Expended, 7.09
REPAIRS ACCOUNT
American Seating Co.
2 Chair Slides, . $1.00
W. F. Blaisdell.
Misc. Repairs, . • 48.26
E. E. Babb.
Seats for York Beach and Village, 25.40
Mrs. Braey.
Cleaning Agamenticus School, 5.00
A. M. Chase.
Misc. Repairs, 24.99
Geo. H. Clark.
Cleaning Vault, North Village, 1.00
G. A. Donnell.
Misc. Repairs, 54.70
H. C. Hussey.
Labor, York Beach, S.80
J .  L. Hammett.
Toilet Paper, lj3.50
F. E. Johnson.
Misc. Repairs, 99.59
Mary Kimball.
Cleaning- Lincoln School, 3.00
A. C. Moulton.
Stock, 79.97
G. F. Mozart.
Misc. Repairs, 54.37
Chas. Matthews.
Painting- Agamentieus School, 6.00
IT. IT. Norton.
Work on Grounds, Beach, 1.00
Pryor &  Matthews.
Supplies, 13.75
G. F. Plaisted.
Supplies, 8.50
J . B. Paul.
Supplies, 25.55
Jeremiah Perkins.
Supplies, 18.00
Jeremiah Perkins.
Supplies, 5.00
Jeremiah Perkins.
Supplies, 4.00
Harvey Robinson.
Cleaning Beach School, 9.00
Whitening C. N. and P. H. Schools, 17.00
Whitening C. H. and Aga. Schools, 9.00
A. E. Richardson Co.
Curtains, C. N., 5.00
Stone-Underhill Seating Co.
Closet Seats, 16.80
E. H.( Tjcjdd.
Labor, C. N. and P. H. Schools, 19.25
M. J . Talpey.
Labor and Material, , 13.0Q
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A. S. Wyman.
Labor and Materials,
W. H. Woodward.
Repairs, N. V. School,
F. P. Woodward.
Labor, Scituate School,
W. H. Staples.
Misc Repairs,
H. L. Grant.
Misc. Repairs,
Herbert Bracy.
Cleaning North Village School,
John Roberts.
Repairs, Lincoln School,
Mrs. Ramsdell.
Cleaning North Village School,
Geo. H. Grover.
Elijah Balentine.
Labor and Materials,
F. Manson.
Repairs, Brixham School,
J . Maloney.
• Lock Scituate School,
Appropriation,
Overexpended,1912,
Total Disbursed, 1912-1913,
Unexpended balance, $319
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PHYSICS AND CHEMISTRY ACCOUNT
Balance from last year, $55.20
John F. Sanford, $4.95
Knott App. Co., 13.55
E. S. Foster, 1 .6 6
Knott App. Co., 3.84
$24.00
Balance on hand, $3.1.20
REPAIRING SCOTLAND SCHOOL
Appropriation, $175.00
Roscoe Grant, $46.50
A. C. Moulton, 20.03
A. E. Bragdon, 46.85
J. H. Manson, 33.99
$147.37
Unexpended balance, $27.63
REFEREN CE LIBRARY
Balance from last year, $21.50
Balance on hand, 21.59
HIGH SCHOOL FU EL AND JANITOR
Appropriation, - $450.00
Balance from 1912, 183.90
Chas. Blake, $174.92
P. L. Merrily 27.00i
$633.90
78 YORK, MAINE ,
G. A. Marshall,
H. Moulton & Co.,
Unexpended balance, $115.93
t
Condensed Inventory of 
Taxable Property
NOTE—The columns of figures under the headings, Valim 
Real Estate, Value of Personal Property and Total Valuation 
mean dollars in each case, no cents being carried. The column 
under the heading of Total Tax has the cents carried out.
R esid en t N o. o f  
P o lls
V alu o o f 
R e a l 
E s ta te
V alu e  o f 
P e rso n a l 
P ro p e rty
T o ta l
V a lu a tio n
T o ta l
T a x
A
Armstrong, Daniel N. 1 $1,640 $50 $1,690 $29.89
Allen, Charles W. 
Armstrong, Mrs. Annie
1 2 .0 0
M., hrs. 900 900 14.85
Ambrose Charles, J . 1 2 .0 0
Adams, Samuel, 1 90 90 3.49
Adams, Nahum H., 1 900 900 16.35
Armstrong Benjamin, 1 700 50 750 14.38
Adams, David H., 1 2 .0 0
Adams, Perley P. 1 2 .0 0
Adams, Thomas H. 1 2 .0 0
Austin, G. Frank &  Co. 300 300 4.95
Armstrong, Samuel C. 1 2 .0 0
Adams, Ralph E. 1 . 480 480 9.92
Allen Seabury, W. 1 2 0 0 300 500 10.25
Austin, G. Frank,
Avery, Lucy hrs. , 
Allen, William L.
Avery, George W.
Adams, Stephen,
Adams, Moses J. 
Avery, Sarah E.
J  v
Allen, Charles F.
Adams, James B. hrs. 
Adams, Clarence W.
Adams, John Q,
Adams, William H.
Adams, Mrs. Jennie M.
Avery, Otis W.
Avery, Charles E.
)
Avery, Raymond L.
Avery, Chester,
Armstrong Frank W.
Adjutant, George,
Adams, Byron,
Adams, Mayo,
Arnold, Charles F.
\ 7 t
B
Blaisdell, Edward B.
Blaisdell, Mrs. Georgie A.
Blaisdell, Mary, 
Blaisdell, Warren F.
Boody, Walter R.
MAINE
R e sid e n t No. o f V alu e  o f
P o lls  R eal 
, E s ta te
V alu e  o f 
P erso n a l 
P ro p e rty
T o ta l
V alu ation
T o ta l
T a x
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R e sid e n t N o. o f  Vnluo o f  V a lu e  o f T o ta l T o ta l
Ml
P o lls R oal
E s ta te
P erso n a l
P ro p e rty
V a lu a tio n T a x
Blaisdell, E. B. & S. T. 1 ,2 0 0 1 ,2 0 0 19.80
Bragdon, Henry S. 1 1,725 50 1,775 31.29
Blaisdell, Elijah, lirs. 708 768 12.67
Blaisdell, Julia C. 600 600 9.90
Blajsdell, Sam’l T. hrs. 5,581 5,581 92 US
Blaisdell, George E. ’ 2,754 370 3,124 53.55
Blaisdell, J . Horace, 1 2,454 350 2,804 4S.27
Beal, Mrs. Hannah, 300 300 4.95
Bragdon, Willie 0. 1 600 600 11.90
Blackwood, Mitchell, 1 2 ,0 0
Bridges, Charles H. 1 720 720 13.88
Badger, Walter C. 1 3,000 2 0 0 3,200 54 80
Bragdon, Arthur E. 1 1,820 250 2,070 36.16
Bridges, William F. 1 4 2 .0 0
Bone, William, i 1 75 75 3.24
Bridges, Jesse C. 1 300 300 6.95
Bode, Fred, 1 600 600 11.90
Bridges, Joseph C. 1 9,600 9,600 160.40
Baker, Fred, 985 985 16.25
Bridges, Ethan A. 1 2 .0 0
Bridges, Edward C. 1 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 18.50
Baker, Edward W. 1 50 50 2.83
Blaisdell, Charles F. 1 14,230 2 0 0 14,430 240.10
Blaisdell, Raymond C. 1 400 400 8.60
Banks, George F. 1 260 260 6.29
Bridges, John E. 1 540 2 0 0 740 14.21
Banks, John I. 1 2 ,1 0 0 50 2,150 37.48
Bunker, Winnifred H. 1 2 .0 0
Bragdon, Charles, 1 4,220 50 4,270 72.46
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R esid en t No. o f
P o lls
V a lu e  o f 
R e a l 
E s ta te
V a lu e  o f 
P e rso n a l 
P ro p e rty
T o ta l
V a lu a tio n
T o ta l
T a x
Bridges, William H. 1 300 • 300 6.95
Bragdon, Joseph W. 1 3,570 500 4,070 69.16
Boss, Walter H. ✓ 1 2 .0 0
Bragdon, Helen G. 2,760 50 2,810 46.37
Bragdon, Helene M. 600 600 9.90
Blake, Mrs. Nellie M. 900 50 950 15.68
Bragdon, Albert M. 1 900 650 1,550 27.53
Bardw.ell, J . Dwight, 1 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 18.50
Baston, Edward, 2 ,0 0 0 30 2,030 33.50
Baston, Mrs. Julia, 360 360 5.94
Baston, William E., 1 2 .0 0
Balentine, Elijah, 1 1,400 1 0 0 1,500 26.75
Banks, Willard G., heirs, 840 840 13.86
Blake, Charles W., ' 1 2 .0 0
Biekford, Dallas, M., 1 2 .0 0
Banks, Edward H., 1 1,900 1,900 33.35
Baker & Baker,
Bragdon, Mrs. Sophia A,•>
20,240 75 20,315 335.20
heirs, 1,760 300 2,060 33.99'
Bragdon, Mrs. Matilda, 1 ,2 0 0 1 ,2 0 0 19 80
Brooks, John M. G., 1 2 .0 0
Baker, Edward, heirs, 1,190 1,190 19.64
Baker, Josephine, 7,000 7,000
>
115.50
Briley, Joseph A., 1 2 .0 0
Bridges, Nellie B., 700 700 11.55
Baker, Edward H. S., 1 2 ,2 0 0 2 ,2 0 0 38,30
Baker, Mabel, 6 ,2 0 0 6 ,2 0 0 102.30|
Baker, Lenora N., 960 960 15.84
Blaisdell, C. F. and Dennett,
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R e sid e n t N o. o f  V alu e o f  V a lu e  o f T o ta l T o ta l
P o lls  R e a l P e rso n a l V a lu a tio n  T a x  
E s ta te  P ro p e rty
John,
Brooks, John M. and Jessie-,
Bragdon, Ruth E.,
Bowden, Samuel M.
Bowden, Walter,
Bowden, Caleb S.,
Bowden, John J .
Barr, James J.,
Bowden, C. L.,
Bowden &Ellis,
Bowden, Samuel W.,
Bowden, Charles E.,
Bowden, Fred H.,
Bowden, A. Hotchkiss, 
heirs,
Brewster, Andrew F., heirs 
Brewster, Albert K.,
Brewster, Charles H.,
Bracy, H. Herman,
Bracy, Charles E.,
Bracy, Charles C., heirs,
Bracy, Oliver R.,
Bracy, Herbert W.,
Bowden, Henry, heirs,
Blood, E. E.,
Bowden, Maffitt W».
Boston, Mrs. Susan,
Brackett, William F.,
Bridges, George C.,
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Bridges, F rank A.,
Bean, M. Quincy,
Balentine, William O.
Bracy, W. A.,
Bowden, Romie and Simpson, 
Fannie,
Brooks, William J . .
Boston, Mrs. Sarah,
Brooks, William M.
Baker, S. A.,
Blaisdell, Forest,
Blaisdell, Charles W., 
Blaisdell, Fred W.,
Bragdon, James E.
Blaisdell, James, heirs, 
Bragdon, James A., heirs, 
Bragdon, Arthur E., Jr., 
Blaisdell, Joseph E.,
Bowker, Samuel B.,
Blaisdell, Rinaldo,
Berry, Wm. L.,
Barrell, John E.,
Barrell, Wm. 0.,
Barrell, Charles C., heirs, 
Bragdon, Joseph P.,
C
Card, Mrs. Lillie L.,
Card, Hazen J , ;
1 R e s id e n t N o. o f V a lu e  o f
P o lls  Real 
E s ta te
V a lu e  o f 
P e rso n a l 
P ro p e rty
T o ta l
V a lu a tio n
T o ta l
T a x
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Cooper, George,
Cousins, William J., 
Cuzner, Albert E.,
Chase, William H., 
Chase, Walter L.,
Chase, Bradford C., 
Chase, Lester,
Chase, William N., 
Connolly, John P., 
Caswell, A. J.,
Conners, Michael, heirs, 
Caswell, Lizzie Fostena, 
Cameron, Donald,
Cookson, D. W.,
Cook, Edward C..
Caswell, Mrs. Mary, heirs, 
Caswell, Willie R.,
Cox, Myron F.,
Cummings, Will P., 
Cuzner, Willie W., 
Cummings, Perry B., 
Coleman, George E., 
Cummings, Ralph,
Chase, John S.,
Chase, Chester,
Chase, Josiah,
Currier, George W.
Colby, Charles A., 
Chadborne, Mrs. Sarah E,
R esid en t No. o f  V alu e  o f
P o lls  R ea l 
E s ta te
V a lu e  o f 
P e rso n a l 
P ro p e rty
T o ta l
V a lu a tio n
T o ta l
T a x
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R e s id e n t N o. o f  V a lu e  o f V alu e  o f T o ta l T o ta l
P o lls  B e a l P e rso n a l V a lu a tio n  T a x  
E s ta te  P ro p e rty
Chase, Charles H.,
Card, 'William B.,
Cole, Mrs. Mary L.,
Cole, Loring ,
Camp, I. B.,
Chase, George W.,
Chase, Albert M.,
Currier, John W.,
Chase, George A.,
.Clark, Wallace,
Card, Henry B.,
Cobb, Archibald S.,
Clark, George H.,
Covell, Adelbert B.,
Currier, Bert E.,
Clough, Benjamin O.
Cobb, Ella L.,
D
Davidson, James T., hrs.
Davidson, Elizabeth B.,
Davidson, Elizabeth M.,
Dowd, John F.,
Donnell, Herbert E.
Donnell, Charles E.,
Dame, Helena R.
Dame, Ralph E.
DeForest, Lockwoodi * * ** »
R esid en t N o. o f  V alu e o f V alu e o f T o ta l T o ta l
P o lls  R ea l P e rso n a l V a lu a tio n  T a x  
E s ta te  P ro p e rty
Densmore, Willis A.,
Dennett, John 
Donnell, George A.,
Donnell, Jos., hrs.,
Davis, Everett F.
Donnell, Daniel 
Douglass, William H.,
Demar, Zephirana,
Donnell, Joseph 2nd, hrs.,
Donnell, Mrs. Mary EL,
Donnell, Charles,
Donnell, Frank L.,
Donnell, H. Norwood,
Donnell, Samuel,
Donnell, George EL 
Donnell, Elmer E.
Donnell, Frank,
Donnell, Leander and 
Addie
Durgin, A. W.
Donnell, Leander,
Donnell, Arthur E.,
Dwight, Mrs. W. H .
Drury, John M.,
Dexter, W. Endicott,
Donohue, T. J.,
Donnell,. Chester A.,
Donnell, Edward A.,
Donnell, George Albra
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R esid en t • No. o f  V a lu e  of' V alu e o f T o ta l T o ta l
Polls, R ea l P erso n a l V a lu atio n  T a x
E s ta te  P ro p erty
Donnell, Mrs. Daniel L., hrs 
Donnell, Daniel L.
Donnell, David,
Duff, H. Grant,
Durgin, William,
Donnell, Benj. G.,
Donnell, Edwin hrs.,
Donnell, Joseph A.,
Day, Charles M.,
Donnell S. G. hrs.
Dustin, C. P.
Drew, Charles E.
Duval, L. N.
E
Eastman, Caleb hrs.
Eaton, James P.
Eaton, Woodman I.
Earle, Raymond G.,
Evans, Albert E.,
Evans, John H.
Evans, Dora,
Egert, Joseph,
Everett, Joseph D.
Emery, Thomas B.
Ellis, Harley G.
Ellis, Frank H.
Ellis, Ellen N.
Ellis, Fred A. heirs
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R e s id e n t N o of V a lu e  o f V a lu e  o f T o ta l T o ta l
P o lls  R ea l P e rso n a l V a lu a tio n  T a x  
E s ta te  P ro p e rty
Evans, Sarah K. heirs 
Eaton, Charles A.
F
Furbish, Olive,
Fernald, Josiah W. heirs
Freeman, E. Everett,
Fellows, A. F.
Franklin, Peter 
Foss, John C.
Fountain, Joseph,
Fernald, Lucy,
Ford, Alexander F.
Freeman, Edgar M.
Freeman, Clarence M.,
Freeman, George S.,
Freeman, Ralph,
Freeman, Ray W.
Freeman, Geo. W.
Freeman Charles O.
Freeman, Rudolph M.
Freeman, Abbott, ,
Freeman, Jeremiah M., 
heirs,
Freeman, John W.
Freeman, Millard A., 
heirs
Fitzgerald, Charles II.
Jr.
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R esid en t No. o f
P o lls
Fitzgerald, James heirs
Freeman, Melville, C. 
heirs,
Fitzgerald, Oren,
Fitzgerald, Charles H. 1 
Farwell, A. C. 1
Frisbee, Fred E. 1
I
Frisbee, Grace N.
Fitzgerald Geo. E. 1
Fitzgerald, Bradford E. 1 
Fitzgerald Henry, 1
Farwell, David S. 1
Frisbee, William, 1
Farwell, Charles H. 1
Fleur, Peter, 1
Fletcher, William,
Farley, Fred M. 1
Furbush, Monte C. 1
Frost, Adolph, 1
Farisli, James A. 1
Farish, Mrs. Cora E.
Ferrin, Ernest C. 1
Furbish, William,
Furbish, George A. heirs 
Gr
1
V alu e  of 
R eal 
E s ta te
V a lu e  o f 
P e rso n a l 
P ro p e rty
T o ta l
V a lu a tio n
T o ta l
T a x
240 240 3.96
972 972 16.04
1 2 0 1 2 0 1.9S
264 65 329 7.43
1,540 50 1,590 28.24
2 .0 0
1,350 1,350 22.28
1,186 25 1 ,2 1 1 21 98
600 90 690 13.39
2 .0 0
1,280 1 0 0 1,380 24.77
2 .0 0
50 50 2.83
2 .0 0
600 600 9.90
50 50 2.83
700, 75 775 14.79
2 .0 0
2 .0 0
460 45 505 8.33
2 .0 0
920 70 990 16.34
1 2 0 1 2 0 1.98
125 125 4.05Garey, Albert G.
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Garey, Mrs. Mercy A. 
Goodwin Alsbury J.
Gilman, Charles F. 
Gifford, J . E.
Goodwin, E. Everett, 
Goodwin, Howard C. 
Goodwin, Louis R. 
Goodwin, Timothy D. 
Goodwin, Horace B. 
Goodwin, John W. 
Goodwin, Bernard J. 
Goodwin, George W. 
Goodwin J . Russell, 
Goodwin, Timothy heirs. 
Grant, Edward, heirs, 
Scituate,
Grant, Lowell S.
Goss, Herman A.
Grant, Sarah heirs, 
Grant, Willis M.
Grant, Edward, heirs, 
South Side,
Grant, Roscoe,
Grant, Wilhelmina, 
Grant, Win. L.
Grant, Augusta E. 
Goodwin, Frank W, 
Grant, Charles L,
R e s id e n t N o. o f  V alu e o f
P o lls  R eal 
E s ta te
V alu e  o f 
P erso n a l 
P ro p e rty
T o ta l
V a lu a tio n
T o ta l
T a x
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R e s id e n t 2no. o f V a lu e  o£ V a lu e  o f T o ta l T o ta l
P o lls  R eal P e rso n a l V a lu atio n  T a x  
E s ta te  P ro p e rty
Grant, George W. heirs,
Grant, Herbert L.
Goodale, Charles W.
Glenn, John W.
Grant, C. L. and Wil- 
helmina,
Goodale, 'Moses A and 
; Charles W.
Grant, Harriet S.
.Gifford, William, R.
Gifford, Emanuel L.
Gifford, W. R. and Roseltha,
Gerrish, Mrs. Susan T.,
Goodwin, Willard L.,
•Gifford, Mrs. E. L. and Shaw,
Gertrude E.,
i *
Gibson, Livingston,
Glynn, Daniel,, heirs,
Goodwin, Miss Emily, heirs,
Gough, William N.,
Goodwin, Daniel C.,
Goodwin, .Albion C.,
Gates, Carl A.,
Garrett, Mrs. Elizabeth T.,
Garrett, Miss Elizabeth M.,
Gowen, John W., heirs,
Gowen, Angevine W.
Grant, George E.;
Gould, William,
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Resident No. of
P o lls
Gilchrist, George,
Grace, Moses, heirs,
Grant, Clarence G.
Grover, Maurice,
Grover  ^ Charles E.,
/
Grover, Henry,
Grover, George PI.,
Grover, John C.j 
Grover, Abel H.,
H
Hill, Benj.., heirs,
Hanna, Will J., heirs, 
Hawkes, Edward C., 
Hinckley, Inez H.,
Hill, Charles A.,
Hill, Belle E.,
Handy, A. B.,
Hutchins, Charles I., 
Hutchins, Ivory, heirs, 
Hutchins, /John S.
V
Hutchins, Emily and 
Louise,
Hazen, J .  J.,
Hawkes, Ralph W.,
Hawkes, W. L., estate
Hawkes, Laura H.,
Hawkes, Ellen M.,
Hobson, Cecil B.
V alu e of 
R e a l 
E s ta te
Valuo o f 
P e rso n a ' 
P ro p e rty
T o ta l
V a lu a tio n
T o ta l
T a x
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Holland, James L.,*; 
Hodsdon, John W., 
Hobson, Ernest F v 
'Hobson and Bragdon, 
Harris, Daniel B., heirs, 
Hanson, Chas. ,A., 
Hanson, Augustus C., 
Hooper, Everett F., 
Hanscomb, W. H., 
Hamblin, W. Scott, 
Hooper, Willis L., 
Hooper, George N., 
Hogarth, William H., 
heirs,
Hildreth, Will C., 
Hilton, Harris H., 
Hildreth & Son, 
Hutchins, Albert, heirs, 
Hutchins, Samuel H., 
Hutchins, Mark F.,
• i
Hutchins, Ralph Elmer, 
Hutchins, Fred,
Hutchins, Grafton G., 
Hutchins, Barak, 
Hutchins, Charles H., 
Hutchins, J . Herbert, 
Hutchins, Frank E., 
Hutchins, Leroy,
Hutchins, Daniel H.
R e sid e n t N o. o f V a lu e  o f
P o lls  R eal' . 
E s ta te
V alu e  o f 
P erso n a) 
P ro p e rty
T o ta l
V a lu a tio n
T o ta l
T a x
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R e sid e n t ! N o. o f  V a lu e  o f V alu e o f T o ta l T o ta l
P o lls  • R ea l P e rso n a l V a lu a tio n  T a x  
E s ta te  P ro p e rty
heirs,
Harding, William and 
Alice,
Hill, Walter,
Hutchins, Percy,
Hutchins, Nelson C.,
Hussey, Henry,
Haggerty, Daniel W.,.
Haggerty, Mrs. Angie,
Hale, Albert,
Haggerty, Miss Martha,
Haley, William,
Hatch, Robert L.,
Hooper, Clarence C.,
Hobson & Young,
Haley, Fred M., estate,
J
Junkins, Washington, 
heirs,
Johnson, Frank E.,
Junkins, S. W.,
Junkins, J . Howard,
Junkins, Samuel H.,
t
Jenness, Oliver P.,
Junkins, Charles H.,
Johnson, Mrs. Ida 
Johnson, Charles S.,
Junkins, John, heirs,
YORK, MAINE
R esid en t No. o f 
P o lls
V alu e  o f 
R ea l 
E s ta te
V alu e  o f 
P erso n al 
P ro p erty
T o ta l
V a lu atio n
T o ta l
T a x
Jones, Mrs. Maude S., 
Jones, H. C.,
Johnson  ^ Frank 0 ,^ 
Jellison, Perley D., 
Johnston, Theodore, 
i»heirs,
Junkins, John, heirs,
Junkins, C. Edson,
Junkins, Charles W.,
Junkins, Arthur G.,
Junkins^ Albert B.,
Junkins. Leonard P.,
K
Kimball, Joseph H.,
Kimball, Benjamin W.,
Keene, Jane,
Knox, Susie R.,
Keef, John,
Keene, Fred,
Keene, John D.,
Kenney, Jeanette G.,
Keyes, Frank S.,
•
Keyes, Harold,
Keyes, Mrs.- Frank S., 
Keene, Hampden C., 
Kimball, Bert,
Kimball, Albert H., 
Keene, Hattie W.,
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R esid en t No. o f  V a lu e  o f V alu e  o f T o ta l T o ta l
P o lls  R e a l P e rso n a l V a lu a tio n  T a x  
E s ta te  P ro p e rty
L
# |
Lewis, William H.,
Lucas, Benjamin,
Lucas, Martha O.
Lucas, Russell A.,
Lucas, Mrs. Emily F.,
heirs,
Lucas, Susan,
Lucas, George E.,
Lucas, Howard,
Lunt, Mary A., heirs,
Lunt, William G.,
Lloyd, James,
Leach, Andrew F.,
Lewis, Willie E.,
Littlefield, Mary A.,
Littlefield, Herbert P.,
Littlefield, J . Albion,
Langille, Albert,
Langille, William A.,
- heirs,
Langille, Douglass,
Littlefield, Joseph A.,
Langille, Fred L.,
Langille, Robert M.,
Langille, Lewis L.,
Langille, Frank L., heirs,
Langille, Viola L.,
.98 YORK, MAINE
R e s id e n t No. o f V alu e o f V a lu e  o f T o ta l T o ta l
P o lls , R e a l1 > P e rso n a l V a lu a tio n  T a x  
E s ta te  P ro p e rty
Littlefield, L. F.,
Libby, Harry M.,
Littlefield, J„ William,
Lee, Nellie Fi,
Larrabee, Fuller E.,
LePlante, Antonio,
Lee, Eugene,
Lewis, Hartley E.,
Lewis, Ellsworth,
Lewis, Jeremiah,
Lewis, Elisha,
Lewis, Alonzo E.,
LaBonta, Joseph J.,
LaBonta, Mrs. Helen,
Lewis, Hartley W.,
Lewis, Samuel H.,
Littlefield,- Leander J.,
Lupien, Mitchell,
Lane, Mrs. Mary C'.,
LaBonta, David,
LaBonta, Rachel,
LaBonta, John,
Littlefield, John H.,
Leavitt,. Frank P.,'
Leavitt, James 0.,i
Linscott, Samuel H.,
Leavitt, Alfred W.,
Leavitt, Charles Gr.,
Leavitt, Daniel H.,
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R e s id e n t i N o. o f  V alu e o f V a lu e  o f T o ta l ' T o ta l
P o lls  R ea l P e rso n a l V a lu a tio n  T a x  
E s ta te  P ro p e rty
Leavitt, Winslow H.,
Lewis, .George E.,
Littlefield, Daniel 0.,
Littlefield, Mrs. Nahum B 
Littlefield, Nahum B.,
M
Marshall, Edward S.,
Moulton, Henry,
Moulton Ladder Co.,
Moulton, Gilbert H.,
Moulton, Chester H.,
Moulton, Ralph W.,
Moulton, G. Frank,
Marston, Orrin.
Moulton, Willis G. and 
S. W„
Moulton, R. B. H.,
Moulton, Arthur R.,
Moulton, Allen C.,
Moulton, Albert, heirs,
Moulton, Charles,
Moulton,Samuel AV.,
Moulton, Georgia A. and 
Johnston, Angeline,
Maxwell, Daniel W . , -  
Moulton, Mrs. Ralph W.,
Moulton, William D.,
Moulton, Goo, Walter, heirs,
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Moulton, Lizzie A.,'
Moulton, Willis G.,
Moulton, Mrs. Willis G., 
Morse, John C.
Moore, Samuel,
Moore, Daniel B.,
MacDonald, Mrs. Annie, 
guardian,
;
MacDonald Alfred 
Moore, Fred',
Moore, Samuel and Daniel B. 
Mozart, G. Frank,
Mozart, Charles E.,
Main, Charles W.,
Marshall, Harry A.,
Moody, Edward C.,
Manson, Mrs. Abbie M. 
Marshall, George A.,
Moody, Mrs. Juliette, 
Martin, Elmer E..
Mitchell, Lemuel, heirs.
Main, George B.,
Mason, H. W.,
Mitchell, Edward E. E.,
\
McIntire, Malcolm,
Mclntire, Jeremiah, 
McCollum, A. G.,
Moulton, Ellen J.,
Maloney, Frank* heirs;
R esid en t N o. o f V alu e  o f
P o lls  R eal 
E s ta te
V alu e  o f T o ta l 
P e rso n a l V a lu atio n  
P ro p e rty
T o ta l
T a x
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R esid en t No. o f  V a lu e  o f V alu e o f T o ta l T o ta l
P o lls  R e a l P e rso n a l V a lu a tio n  T a x  
E s ta te  P ro p e rty
Marshall, George E., heirs,
Moore, Mrs. Helen L.,
Merrill, Daniel L.,
Marshall, Katherine E.,
Marshall, Fred W. M.,
Merrill, Edith L.,
Marshall, Mrs. G. V.,
McKenna, Michael,
McLane, Mary,
Moulton, James A.,
Moulton, Arthur L.,
Moulton, Leon A.,
Moulton, Clifton H.,
Moulton, Elmer L.,
Moulton, Geo. Albert,
Moulton, Jeremiah,
Moulton, John H.,
Mitchell, G. W.,
McKowen, Austin V.,
Moulton, Daniel W., heirs 
Merrow, Lawrence E.,
Merrow, Mrs. Elizabeth 
Merrow, Almon H.,
Matthews, John Frank, 
heirs,
Matthews, J .  Fred,
Matthews, Stanley E.,
Matthews, Charles W.,
Matthews, Walter E., heirs,
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R esid en t N o. o f 
P o lls
V a lu e  o f 
R e al 
E s ta te
V a lu e  o f 
P erso n a] 
P ro p e rty
T o ta l
V a lu a tio n
T o ta l
T a x
Matthews, Moses D., heirs, 
Matthews, Elizabeth J., 
Matthews, Joseph H., 
Marshall & Junkins, 
Morrison, Louville, heirs, 
Marshall, Guy C.,
Morrill, George E.
Morgan, Mrs. R. B., heirs, 
Marshall, Mrs. Kate, 
Moore, Leroy E.,
Moulton, Albert W., 
McCollum, Addie P.,
Main, John S.,
Meserve, George,
Manson,. Joseph H., . 
Moulton, Milan C.,
Moulton, G. Everett, 
Moulton, Wm. G., heirs, 
Moulton, Bernard A. 
McIntire, Edwin, heirs, 
McGurty, John,
McIntire, Guy H.
McIntire, Alston,- 
Mclntire, Clifford,
McIntire, Raymond I. 
Moulton Bros. •
McIntire, Jere W.
McIntire, John ,,
Moulton, Harry A,
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R e sid e n t N o. o f
P o lls
V a lu e  o f 
R ea l 
E s ta te
V alu e o f 
P e rso n a l 
P ro p e rty
T o ta l
V a lu atio n
T o ta l
T a x
Melntire, Daniel B. 1 1 ,2 1 2 140 1,352 24.31
Mclntire, Leonard, heirs 2,740 70 2,810 46.37
Melntire, Melvill H. 
Mclntire, Jeremiah L. 1
1 1,008 50 1,058 19.45
heirs, 456 456 7.51
Mclntire, Samuel H. 885 1 885 14.60
Mclntire, Geo. E. 
Manson, Joseph W.
1 400 50
1
450 9.43
heirs, 1 ,2 0 0 1 ,2 0 0 19.80
Manson, Geo. L. 1 2 .0 0
Manson, J .  Lester, 1 2 .0 0
Moulton, Geo. E. 1 1,650 170 1,820 32.03
Messenger, Wm. E. 1 1 2 .0 0
Mclntire, John R. 1 10,620 5,365 15,985 265 75
Maguire, W. A. 1 \ 2 .0 0
Moody, Joseph H. 2,150 2 2 0 2,370 39.11
Moody, Joseph, heirs, 350 350 5.7S
Mclntire, A. P. 480 70 550 9.08
Main, Jefferson, 1 1,370 285 1,655 29.31
Moore, William 0. 1 i 2 .0 0
Mitchell, Alfred J . 1 150 150 4.48
Moulton, Joseph W. 1 1 ,2 2 0 2 0 0 1,420 23.43
N
Norton, J .  P. heirs, 
Nowell, Mrs. Mercy,
2,596 2,596 42 83
heirs, 1,500 1,500 24.75
Norwood, Henry D. heirs 9,100 9,100 /L50.15
Norwood, Ellen L. 400 400 6.60
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R e sid e n t N o. o f
.P olls
Norwood, John E. 1
Newick, Albert E. 1
Nichols,, Willie ,G. 1
Nason, Charles E. , 1
Nevers, Frank T. 1
Nevers, Blanche F.
Noble, Charles E. 1
Norton Brick Co.
Norton, Arthur W. 1
Norton, Frank G'.
Norton, Wilbur F. 1
Norton, William A.
heirs,1 \
Norton, Josiah N.
Norton, Wyman J .  1
Norton, Hannah,
Norton, John W. 1
Norton, Clinton, 1
Norton, Josiah A. 1
Norton, William H. 1
Norton, Everett, 1
Norton, Daniel P. ' 1
Norton, Fred, 1
Norton, Edward H. 1
Norton, Charles E. 1
Norton, Mary A.
Nichols, Willie S. 1
NiQhols, Ida W.
Nason, Charles A. 1
V alu e  o f 
R e a l 
E s ta te
V alu e  o f 
P erso n a l 
P ro p e rty
T o ta l
V a lu a tio n
T o ta l
T a x
13,700 2,140 15,840 263.36
2 . 0 0
2 . 0 0
450 50 500 10.25
2  0 0
650 650 10.72
1,720 300 2 ,0 2 0 35.33
9,060 5,120 14,180 233.97
1 0 0 1 0 0 3.65
390 40 430 7.10
930 930 15.35
1 0 0 1 0 0 1.65
1,571 2 0 0 1,771 29.23
90 90 3.4S
2 0 2 0 .33
1 2 0 1 2 0 3.98
75 50 125 4.06
180 180 4.97
960 960 17.84
250 t 250 6.13
654 1 2 0 774 14.76
1 2 0 1 2 0% 3.98
1,195 40 1,235 22.37
2 .0 0
60 t 60 .99
300 300 6.95
2,355 75 2,430 1 0 . 1 0
2 .0 0
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R osid ont N o. o f 
P o lls
V a lu e  o f 
R ea l 
E s ta te
V a lu e  o f 
P e rso n a l 
P ro p e rty
T o ta l
V a lu a tio n
T o ta l
T a x
Norton, Harry IT. 1 3,580 880 4,460
t
75.59
Noyes, George B. 1 1,800 2 0 0 2 ,0 0 0 35.00
Nowell, Robert, heirs, 390 i 390 6.44
Nichols, Mrs. Gertrude F. 870 870 14.36
Nowell, Silas, heirs, 1,820 233 2,053 33.87
Nowell, James TI. 
Nowell, J . H. and Edw.
1 1,696 290 1,986 34 76
E. 1 2 0 1 2 0 j  .98
Norton, Fred L. 1 2 .0 0
Nowell, Mi’S. Hannah, S. 1 0 0 1 0 0 ] .65
Nowell, Edw. E. 1 2  0 0
0
Osgood, Joseph, 750 750 12.38
Odiorne, A. A. 1 2 .0 0
P
Plaisted, William IT. 1 850 850 16.02
Plaisted, Ellen, L. 400 400 6.60
Plaisted Bros. 2,940 2,940 48.51
Plaisted, Leroy, IT. 1 i 2 .0 0
Plaisted, Charles W. 1 360 135 495 10.17
Plaisted, Albion K. 1 360 1 2 0 480 9.92
Plaisted, Frederick E. 1 - 2 .0 0
Philbrook, Howard, 1 2 .0 0
Philbrook, Arthur G. 
Parsons, Edward N.
1 2 .0 0
et. als, 1,536 1,536 25.33
Parsons, Edward N. 1 60 60 2.99
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R esid en t No. of 
P o lls
V alu e  o f 
R ea l 
E s ta te
V alu e  o f 
P e rso n a l 
P ro p e rty
T o ta l
V a lu a tio n
T o ta l
T a x
Plaisted, George F. 4,196 1 ,0 0 0 5,196 85.73
Parsons, Albion I. 1 2 .0 0
Plaisted, Marietta, 140 140 2.31
Patch, Charles H. 480 480 7.92
Patch, George W. heirs 180 70 250 4.13
Patch, John H. 1 650 650 12.73
Patch, George T. 1 2 .0 0
Perkins, Charles, 1 2 .0 0
Payne, George L. 1 1,700 150 1,850 32.52
Patch, Daniel H. heirs 1 2 0 1 2 0 1.98
i
Payne, Malcolm S. 1 1,620 155 1,775 31.29
Philbrook, William H. 1 2 .0 0
Philbrook, Miss Nancy, 1,600 1,600 26.40
Philbrook, John, 
Philbrook, Mrs. Louise,
. 1 2 .0 0
heirs, 1,068 70 1,138 18.77
Philbrook, Clarence C. '  1 1 0 0 1 0 0 3.65
Philbrook, Charles 0. 1 1,800 ■1,800 31.70
Philbrook, Daniel, I 6/800 1 0 0 6,900 115.85
Philbrook, Herbert D. 1 1,300 160 1,460 26.09
Philbrook, Cato R. 1 2 .0 0
Putnam Grocery Co. 950 * 950 15.68
Putnam, W. S. 1 3,500 3,500 59.75
Putnam Express Co. 600 650 1,250 20.62
Palmer, Caroline R. G. 800 800 13.20
Palmer, Harold B. 1 2 .0 0
Putnam, Mrs. Sophia, 2,500 410 2.910 48.01
Putnam, J . Perley, 1 2 .0 0
Putnam, William, F. 1 1,400 1,400 25.10
Parsons, Albion E. heirs 1,672 1,672 27.59
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R esid en t N o. o f 
P o lls
V alue o f 
R ea l 
E s ta te
V alu e o f 
P erso n a l 
P ro p e rty
T o ta l
V alu ation
T o ta l
T a x
treble, Mary E. 
>erkins, Edward M.
1,710 300 2 ,0 1 0 33.17
heirs,
i '
900 900 14.85
Preble, Samuel A. 1 3,690 300 3,990 67.33
5reble, George P. 1 1,350 1 ,1 0 0 2,450 42.43
Paul, Mrs. Emma L. 4,020 300 4,320 71.28
Perkins, Mrs. Maria, 590 590 9.74
^laisted, J . Purcell, 1 1 ,2 0 0 1 ,2 0 0 21.80
Pineo, W. J. 1 2 .0 0
Parsons, G. F. 1 2 .0 0
Parsons, Mrs. G. F. 1,350 1,350 2 2 .2 S
Parsons, William S. 1 50 50 2.83
Parsons, Mrs. Kate,
i
1
360 360 5.94
^arsons, Charles A.
1
1 2 .0 0
Parsons, John, heirs, 1,400 400 1,800 29.70
Parsons, Greenleaf, 1 300 300 6.95
Paul, J . B. &  Co. 700 700 11.55
Perkins, Charles E. 
Phillips, Charles, C.
1 360 360 7.94
heirs, 1 ,2 0 0 105 1,305 21.53
Phillips, Ellis M. 1 2 .0 0
Phillips, Samuel, 
Perkins, Fred, 1
180 180 2,97
2 .0j0
Perkins, Elwell E. 1 • 2 .0 0
Perkins, Isaiah S. 1,550 115 1,665 27.46
Perkins, Leonard G. 1 2 .0 0
perkins, Bert E, 1-1 60, 60
2.99
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R e sid e n t N o. o f
P o lls
Perkins, Willie M. 1
Perkins, John, heirs, 
Perkins, Mrs. Stover, 
Prescott, W. S. heirs, 
Perkins, Stover, heirs, 
Perkins, Edward T. heirs, 
Perkins, Elias, heirs,
Perkins, Andrew J. 
heirs,
Phillips, Edward H. 1
Perkins, Jeremiah, 1
Perkins, Marcelliis H. 
heirs,
Perkins Albert S. 1
Perkins, Albert, 1
Plaisted, Charles H. 
heirs,
Preston, Clementine A. 
Plaisted, Lyman, 
Plaisted, Clark, heirs,
Plaisted, Geo. W. 1
Plaisted,, Ernest, 1
Plaisted, Mrs. Edward,
, heirs,
Parsons, Prank E. 1
Parsons, J . Frank, 1
Plaisted, Melvin, heirs 
Perkins, Ernest M. 1
Pease, Mrs. Nancy E.
V a lu e  o f 
Real 
E s ta te
V alu e  o f T o ta l 
P e rso n a l V a lu atio n  
P ro p e rty
T o ta l
T a x
2 .0 0
3 5 8 3 5 8 5 .9 0
2 ,1 1 8 2 ,1 1 8 3 4 .9 5
1 ,5 0 0 1 ,5 0 0 2 4 .7 5
1 2 0 5 3 0  6 5 0 1 0 .7 3
3 6 0 3 6 0 5 .9 4
3 6 6 3 6 6 6 .0 3
1 ,9 8 6 2 2 5  2 ,2 1 1 3 6 .4 7
1 ,2 0 0 5 0  1 ,2 5 0 2 2 .6 3
4 7 4
i
1 0 0  5 7 4 1 1 .4 7
4 ,3 5 0 7 5  4 ,4 2 5 7 3 .0 1
7 5 0 8 0  8 3 0 1 5 .6 9
4 9 0 7 0  5 6 0
!
1 1 .2 1
3 0 0 3 0 0 4 .9 5
7 5 ' 7 5 1 .2 4
1 6 2 1 6 2 2 .6 7
6 6 6 6 1 .0 8
2 .0 0
1 7 5 1 7 5 4 .8 9
1 5 0 1 5 0 ' 2 .4 S
2 .0 0
2 .0 0
2 7 2 2 7 2 4 .4 9
2 .0 0
7 2 0 7 2 0 1 1 .8 8
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Proctor, George A. 
Perkins, Robert W. 
Perkins  ^ Perley,
Paul, J .  Byron, 
Plaisted, Mrs. Emily, 
Preble, Charles P. 
Perkins, Stover W. 
Plaisted, Ossian K. 
Purchello, Michael, 
Perkins, Sidney H. ' 
Plaisted, Wesley A. 
Plaisted, J .  Frank, 
Plaisted, Mrs. Ann J . 
Parsons, Jane, heirs, 
Plaisted, Henry, 
Paisons, Everard, 
Preble, Joseph H. 
Plaisted, Walter J . 
Parsons, J .  Arthur, 
Preble, Fred J . 
Plaisted, Frank H.
Plaisted, Chester, 
Plaisted, Everett E.
Plaisted, Harry E. 
Preble, Albert B. 
Parker, John,
Parker, Abbott,
R
Roberts, Charles
Kesi<lent N o. o f V a lu e  o f
P o lls  R e a l 
E s ta te
V alu e o f 
P e rso n a 1 
P ro p e rty
T o ta l
V a lu a tio n
T o ta l
T a x
YORK, MAINE
Robertson,  Andrew C. 
Robertson, Walter,
Ricker, John,
Ramsdell, William, W. 
Ramsdell, Albert E. 
Ramsdell, Lawrence' E. 
Rounds, Thurston P. 
Ricker, John E.
Ray, William,
Randall, Albert W. 
Roberts, George E. 
Raynes, George E. 
Ramsdell, John F. 
Randlett, J .  H.
Ramsdell, Eben, M. 
Ramsdell, George A. 
Ramsdell, Mrs. Lillie, 
Ramsdell, Jeremiah P. 
heirs,
Ramsdell, Edgar, 
Ramsdell, Guy Ernest, 
Ramsdell, Richmond W. 
heirs,
Ramsdell, Chester, I
Ramsdell, Malcolm S. 
Ramsdell, J .  Albion, 
Ramsdell, Alfred S. 
Ramsdell, Eber C. heirs
Robes, Montcalm, ’
R e s id e n t N o. o f  V a lu e  o f
P o lls  R eal 
E s ta te
V alu e  of 
P erso n a l 
P ro p e rty
T o ta l 
V  a lu ation
T o ta l
T a x
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R esid en t No. o f  
P o lls
V alu e  o f 
R ea l
E s ta te
V alu e  o f 
P e rso n a l 
P ro p e rty
T o ta l
V a lu atio n
T o ta l
T a x
Ramsdell, Sidney G. 1
heirs, 78 78 1.29
i
Rivers, Napoleon, 
Raxnsdell, Woodbury C.
1 2 ,0 0 0 2 ,0 0 0 35.00
heirs 810 810 13.36
Roberts, C. Andrew, 1 4,600 4,600 77.90
Rogers, John B. 1 2,705 1 2 0 2^ 805 48.61
Roy, Basile, 1 360 360 7.94
Ramsdell, C. J . 1 3,965 264 4,229 71.77
Roberts, John H. 865 50 Q15 15.10
Roberts, John P. 1 455 70 525 10.67
Robinson, John F. 1 760 90 850 16.03
S
Sanford, John F. 1 1,050 300 1,350 24 28
Sewall, Martha A. 180 180 2.97
Sewall, Frank E. 1 2,232 140 2,372 41.13
Sewall, Ernest, 1 600 600 11.90
Sewall, Millard, N. 1 1 ,2 2 0 1 0 0 1,320 23.73
Sewall, J . Alba, 1 720 . 720 33.88
Sewall, Albert E. 1 2 .0 0
Sewall, Mrs. Albert E. 2,400 2,400 39.60
Sewall, Harold, 1 i 2 .0 0
Sewall, J .  Alba' et. als, 400 400 6.60
Sewall Mrs. Mary, 750 750- 32:38
Sewall, Leonard 0. 1 400 400 8.60
Simpson, Mary S. 4,500 4,500 74.25
Simpson J . P. 12,900 2,840 15,740 259.71
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.Resident
1
N o. o f 
P o lls
V a lu e  o f 
R e a l 
E s ta te
V alu e  o f 
P erso n a l 
P ro p erty
T o ta l
V a lu a tio n
T o ta l
T a x
Simpson, J .  P. et. als, 4,000 4,000 6 6 .0 0
Simpson, Joseph W. 1 5,100 1,250 6,350 106.78
Stone, Arthur H.
r
1 2 .0 0
Simpson, Willard J. 
Simpson, Joseph W.
1 23,200 300 23,500 389.75
et. als, 6 ,0 0 0  • 6 ,0 0 0 99.00
Swett, Joseph G. heirs, 1,920 1,920 31.68
Sedgeley, Helena L. 552 70 662 10.25
Sedgeley, Joseph H. 1 2 .0 0
Stover, Charles, 1 18 18 2.30
Stover, Mrs' Susan, 360 360 5.94
Stover, Charles H. 1 1 ,1 0 0 50 1,150 20.9S
Stover, John B. 1 240 240 5.96
Staples, John E. 1 2,452 335 2,787 45.9S
Shaw, Nellie, 250 250 4.13
Staples, J .  E. et. als, 1,500 1,500 24.75
S. S. S. Building Assn. 2,500 2,500 41,25
Smith, E. W.
Stewart, John C. and
1 1,500 400 1,900 33.35
Junkins, Sam. W. 90 90 1.49
Stewart, John C. 1 3,140 2,756 5,896 99.27
Sewall, Paul 1 2 .0 0
Stover, George, 1 180 40 2 2 0 5.64
Sturtevant, R. W. , 1 2 .0 0
Sullivan, John J .  
Stewart, J . C. and
1 2 .0 0
Putnam, Perley, 207 207 3.42
Shattuek, Herman, 1 2 .0 0
Spinney, Perle E. 1 2 .0 0
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R esid en t N o. o f V a lu e  o f V a lu e  o f T o ta l T o ta l
P o lls  R e a l P e rso n a l V a lu a tio n  T a x  
E s ta te  P ro p erty
Spinney, Mrs. Mina H.
Skattuck, Sarah E.
Skattuck, Herbert,
Simpson and Weare,
Skattuck, Edward,
Simpson, George M.
Smith, Mrs. Sophie V.
Searle, Parker,
.Seavey, William, heirs 
Smith, Willie A.
Seavey, Miss Hattie 
Stover, Obediah, heirs,
Stover, James A.
Sewall, Arthur E.
Stewart, C. M. and B.
Stringer, Joseph A,
Stringer, Samuel, heirs,
Stoddard, Mrs. Lora A.
Snow, Elihu, heirs,
Simonds, Nelson C.
Stover, Howard M.
Seavey, John A.
Stewart, Ervin,
Stewart, Alfred A.
Searle, Payette D.
Shaw, M. G.
Shaw, P. S. H.
Starkey, Charles,
Shaw, P. G. - •
YORK/MAINE
R esid en t
Starkey, George,
Shaw, Joseph,
Staples, Willis H. 
Smith, John F.
Simpson, George H. 
Shaw, Joseph, heirs, 
Simpson, Albert,
i 1
Shaw, Leslie R.
Shaw, Anson L.
Shaw, Peter, heirs, 
Smith, Clarence C. 
Starkey, John D. 
Starkey, Lorenzo B. 
Shaw, Edwin H.
Smith, Senter F. heirs, 
Shaw, Daniel, heirs,
T
Trafton, John F. 
Trafton, Tobias, heirs, 
Trafton, Woodbury M. 
Trafton, Charles 0. 
Thompson, George N. 
Thompson, William H. 
Thompson, Mary A. 
Thompson, Alexander, 
heirs,
Titcomb, Leroy F.
 N o. o f  V a lu e  o f
P o lls  ' R e a l 
E s ta te
V alu e  o f 
’P e rso n a l 
P ro p e rty
T o ta l
V a lu a tio n
T o ta l
T a x
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R e s id e n t N o. o f
P o lls
Titcomb, William P. 
Todd, John F., heirs,
Todd, John PI. 1
Trafton, Benjamin, 
heirs,
Tower, Warren, 1
Turner, Sophia S.
Trafton, Walter E. 1
Trafton, Charles F. 1
Trafton, Lydia A.
Tilden, Mrs. C. L.
Trafton, Lewis B. 1
Thyng, Charles, 1
Thompson, Alfred E. 1
Talpey, Jonathan, heirs,
Talpey, Mrs. M. A.
Talpey, Melvin J .
Talpey, Octavus W. 1
Tsuboyama, K. 1
Talpey, Richard F. 1
Talpey, Edward A. 1
Talpey, Appleton PI.
Talpey, William W. 1 
Tardiff, Frank, 1
Talpey, Ward PI. 1
Talpey, A. J .  1
Trefethen, John C.
Talpey, George W. 1
Trafton, Clara, heirs,
V alue o f 
R ea l 
E s ta te
V alu e  o f 
P erso n a l 
P ro p e rty
T o ta l
V a lu a tio n
T o ta l
T a x
1 ,8 6 0 8 0 1 ,9 4 0 3 2 .0 1
7 0 0 7 0 0 1 1 .5 5
2 .0 0
6 0 0 6 0 0 9 .9 0
2 .0 0
1 ,7 0 0 1 ,7 0 0 2 8 .0 5
2 .0 0
2 .0 0
2 5 0 2 5 0 4 .1 3
4 ,8 0 0 3 ,6 0 0 8 ,4 0 0 1 3 8 .6 0
2 .0 0
2 .0 0
■ 2 .0 0
1 ,0 0 8 1 ,0 0 8 1 6 .6 3
2 4 0 2 4 0 3 .9 6
5 1 0 2 0 5 3 0  • 8 .7 5
2 .0 0
2 .0 0
1 ,4 1 6 1 4 5 1 ,5 6 1 2 7 .7 5
4 ,7 0 0 3 5 0 5 ,0 5 0 8 5 .3 3
1 ,9 6 2 3 1 0 2 ,2 7 2 3 7 .4 9
3 0 0 3 0 0 6 .9 5
7 0 7 0 3 .1 7
5 5 0 5 5 0 1 1  0 8
5 0 5 0 2 .8 3
1 ,2 0 0 1 ,2 0 0 . 1 9 .8 0
1 ,5 3 6  . 1 4 5 1 ,6 8 1 2 9 .7 3
6 0 6 6 0 6 ' 9 9 9
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Trafton, Oren, heirs,
Trafton, Ernest L. 1
Trafton, Alvak,
Trefetken, Erank L. 1
Trafton, Herbert E. 1
Talpey, Mary 0.
Todd, Fred A. 1
Twombly, Henry, 1
Todd, Edward H. 1
Torrey, William H. 1
Tootil, Jokn, 1
Todd, George A. 1
Townsend, Milan,
Truesdell, E. E. keirs, 
Tkompson, Josepk, 1
Resident No. of
Polls
Tkompson, Hiram, 
V
Youdy, Jokn F. 1
Voudy, Ckarles, 1
Varrell, Fremont,
Varrell, Olive,
Yarrell, William W. 1
Varrell, Fremont, et. als 
Yarrell, George P. 1
Yarrell, Miss Sarak M. 
keirs,
»
Varrell and Putnam,
Youdy, Fred, 1
Yarrell, Hannak A.
V alu e  o f V alu e  o f T o ta l T o ta l
, R ea l 
E s ta te
P e rso n a l
P ro p e rty
V alu atio n T a x
1 7 4 1 7 4 2 .8 6
4 4 0♦ 1 6 0 6 0 0 1 1 .9 0
1 ,5 1 2 2 7 5 1 ,7 8 7 2 9 .4 9
00 o\ o 7 5 9 2 5 1 7 .2 7
1 3 2 1 3 2 4 .1 8
1 2 0 1 2 0 1 .9 8
1 8 0 1 8 0 4 .9 7
2 .0 0
1 ,7 2 2 1 0 5 1 ,8 2 7 3 2 .1 4
2 .0 0
9 0 0
s
9 0 0 1 6 .8 5
1 ,8 2 0 1 0 5 1 ,9 2 5 3 3 .7 6
1 ,6 3 0 1 6 0 1 ,7 9 0 2 9 .5 4
3 ,4 5 0 3 ,4 5 0 5 6 .9 3
• 2 .0 0
2 ,3 5 0 3 1 5 2 ,6 6 5 4 3 .9 8
3 5 0 3 5 0 7 .7 7
2 .0 0
4 ,2 0 0 2 ,5 5 0 6 ,7 5 0 , 1 1 3 .3 8
9 6 0 9 6 0 1 5 .8 4
2 .0 0
1 5 ,5 0 0 4 0 0 1 5 ,9 0 0 2 6 2 .3 5
5 0 5 0 2 .8 2
1 ,7 0 0 1 ,7 0 0 2 8 .0 5
5 ,0 0 0 5 ,0 0 0 8 2 .5 0
2 . 0 0
1 2 0 1 2 0 1 .9 8
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R esid en t No. o f 
P o lls
V a lu e  o f 
R e a l 
E s ta te
V alue o f T o ta l 
P e rs o n a l V a lu a tio n  
s P ro p e rty
T o ta l
T a x
Varrell, John H. 
Varrell, William H ., 
Varrell, William G. 
Vinal, Mrs. Sophia V. 
Vinal, Paul J .
Vinal, R. J .
Vinal and Varrell, 
Vermule, Adrian C. 
Vaughn, Misses,
W
Webber, Archibald, 
Webber, Granville, W. L. 
Woodward, Willie, 
Woodward, George D. 
Woodward, J .  Edward, 
Woodward, B. S. 
Woodward, Prank P. 
Woodward, Charles H. 
Walker, Charles W. 
heirs,
Woodward, John E,' 
Williams, S. H. and Geo. 
A.
Williams, S. H.
Williams, Geo. A.
Woodward, Priscilla, 
Walker, W. M. heirs, 
Wing’> John C,
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R e sid e n t N o. o f 
, P o lls
V a lu e  o f 
R ea l 
E s ta te
V alu e  o f 
P erso n a l 
P ro p e rty
T o ta l
V a lu a tio n
• T o ta l 
T a x
Wing, Mrs. Jennie, 900 40 940 15.51
Wilson, Adeline, 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 16.50
Wilson, William, 1 2 .0 0
Wyman, Mrs. Julia H. 240 240 3.96
Whiting, Mrs. Lucy E. 14,000 1,035 15,035 248.07
Welch, Mary, 170 170 2.81
Webber, David R. & Co. 150 150 2.47
Webber, David R. 1 2 .0 0
Webber, David M. 910 910 15.02
Webber, Ernest L. 
Webber, Ernest L. and
1 750 750 14.37
Bertha* 500 500 8.25
Webber, Nathaniel P. 1 900 50 950 17.67
Webber, Joseph A. 2 nd, 1 2 .0 0
Welch, Harry P. 
Webber, Andrew R.
1 240 240 5.96
heirs, 1,734 1 2 0 1,854 30.58
Webber, George W. 1 1,590 2 0 0 1,790 31.54
Winn, Sidney D. 1 1,448 1 1 0 1,558 27.71
Winn, Timothy H. 600 600 9.96
Winn, Joshua, heirs, ■ 400 400 6.60
Winn, Charles F. 1 114 30 144 4.38
Winn, Ralph, 1 2 .0 0
Winn, George H. 1 438 60 498 1 0 .2 2
Winn, Haven H. 1 2 .0 0
Weare, Chas. E. and Edw.
T. 420 420 6.93
Weare, Charles E. 1 520 520 J0.5S
Wi?*h; Isreal Iy, heirs, 15 ,2515
An n u a l  t o w n  r e p o r t i i9
R esid en t No. o f  
P o lls
V alu e o f 
R e a l 
E s ta te
V alu e  o f 
P e rso n a l 
P ro p e rty
T o ta l
V a lu a tio n
T o ta l
T a x
Williams, John, 1 1 0 0 , 1 0 0 3.65
Weare, James, heirs, 300 300 4.95
Weare, John E. 1 2 0 0 2 0 0 5.30
Winn,/ Calvin, H. 1 1,816 2,410 4,226 71.73
Weare, Daniel, 
Weare, Theodore,
1 2,898 1 2 0 3,018 51.80
heirs, 17,116 6,880 23,996 395.93
Weare, Peter, 1 600 600 11.90
Weare, Harvey W. 1 444 70 514 10.48
Wentworth, W. H. 1,500 1,500 24.75
Welch, Jasper, 1 1 2 0 1 2 0 3.98
Webb, Herbert J . 1 50 50 2.83
Welch, Samuel H. 300 300 4.95
Welch, Andrew, J . 1,368 2 0 1,388 22.90
Wyman, Archelaus, 1 540 45 585 11.63
Welch, Edward A. 1 50 50 2.83
Weare, Mary A. D. heirs, 1,536 1,536 25.34
Webber, Joseph A. 125 1 0 0 225 3.71
Webber, Willie M. 1 2 .0 0
Walker, Edward N. 1 1,050 200 1,250 22,63
Webber, Charles 1 2 .0 0
Webber, George H. 1 2 .0 0
Webber, Charles II. 1 2 .0 0
Welch, Paul, heirs, 396 40 436 7.19
Welch, Newbury PI. 1 360 2 0 380 8.27
Welch, Samuel Ainsley, 1 50 50 , 2.82
Webber, Francis E. 1 25 , 25 2.41
Webber, Mary A. 1 2 0 • 1 2 0 1.98
Weare, Moses, 1 1,404 50 1,454 25.98
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Weare Henry W. 
Webber, Miss Ada L.
Woodward, Frank: E: 
Y
Young, Edward E. 
Young, Peter, heirs,
Young, Charles,
York National Bank,
Young, C. H. and Blaisdell, 
C. F.,
York Printing Co.
York Realty Co.
York Harbor Brick Co. 
York Furniture Co.
York Harbor & Beach 
R. R. Co.
Young, John S.
Young, William H.
York Shore Water Co.
Young, Edward D. 
Young, Albert,
Young, George H.
Young, Charles H.
Young, Arthur S.
Young, John,
Young, David W. 
Young, John and Co.
Young, George J. 
Young, Mrs. Maria,
R esid en t N o o f  V a lu e  o f
- P o lls  R e a l 
E s ta te
V alu e  o f 
P erso n a l 
P ro p e rty
T o ta l
V a lu a tio n
T o ta l
T a x
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N on -R esid en t V alu e o f 
R e a l 
E s ta te
V a lu e  o f  T o ta l 
P e rso n a l V a lu a tio n  
P ro p e rty
T o ta l
T a x
A<
Ames, James B. 7,000 7,000 115.50
,A nderton, Washington, 2 ,1 0 0 2 ,1 0 0 34.65
Adams, Frederick J. 1 2 0 1 2 0 1.98
Adams, William, heirs, 480 480 7.92
Allen, Samuel, heirs, 19,400 19,400 320. lu
Allen, Joseph IT. 1 2 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0 198.00
Adams, George A. 180 ISO 2.97
Adams, Oren J . 42 42 .69
Adams, Justin, 480 480 7.92
Allen, Amos, 72 72 1.19
Appleton, Mrs. Mary, 700 700 11.55
Andrews, Henry D. 4,200 125 4,325 71.36
Abbott, Mrs. Ira, heirs, 900 900 14.85
Aulick, Will, - 125 125 2.06
Abbott, Samuel B. 1 ,2 0 0 1 ,2 0 0 19.80
Abbott, George Jr. 1,060 1,060 17.49
Acomb, Thomas W. 1,800 1,800 29.70
Arundale, Joshua, 9,700 75 9j775 161.29
Adams, Mary, 75 75 1.24
Adams Mrs. Anna, 36 36 .59
Atliorne, George, 780 780 12.87
B *
Bliss, Elizabeth B. 1 1 ,0 0 0 1 1 ,0 0 0 181.50
Briggs, J . I. 75 75 1.24
Batchelder, C. F. 
Burleigh, Mrs. Matilda,
240 240 3.96
heirs, 3,560 1,800 5,3‘60 $3.44
Baston, Owen J. 1 2 0 1 2 0 1.98
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N on -ftesid eu t V alu e  o f 
,B e a l 
• E s ta te
V alu e  o f T o ta l 
P e rso n a l V a lu a tio n  
P ro p e rty
T o ta l
T a x
Buelduc, John A. 720 720 1 1 .8 8
Barney, Mrs. D. N. 14,300 14,300 235.95
Barbour, Caroline A. 1,400 1,400 23.10
Buell, Nettie M. 1,630 1,630 26.90
Beebe Eleanor H. 2,500 2,500 41.25
Buzzell, Mrs. George E. 800 800 13.20
Barrett, James A. 700 700 11.55
Brewer, Luther T. 500 500 8.25
Bean, Enoch, 1 2 0 1 2 0 1.98
Blanchard, John E. 240 240 3.96
Boston, Nahum, 630 630 10.40
Ball, Walter L. 60 60 .99
Brown, Harriet B. R. 
Blackwell, Emily, and
500 500 8.25
Cushier, E. H. 4,600 4,600 75.90
Bean, Mrs. L. S. 1,900 1,900 31.35
Bartlett, George H. 1,400
t
1,400 23.10
Barrett, Harry C. 300 300 4.95
Berry, Helen N. 565 565 9.32
Brewster, L. W- 75 75 1.24
Brown, George G. 725 725 11.96
Bagley, Charles E. 1,600 1,600 26.40
Blaisdell, Hannah, 1 ,2 0 0 1 ,2 0 0 19.80
Bennett, Martin P. 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 ' 16.50
Butterfield, Mrs. W. L. 1 ,2 0 0 1 ,2 0 0 19.80
Buxton, Emma S. 90 90 1.49
Brown and Batehelder, 700 700 11.55
f
Bartlett, Alfred, 1 2 0 1 2 0 1.98
Bryant, E. H< 550 550 9.08
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N on -R esid en t V alu e o f 
R e a l 
E s ta te
V alu e  o f T o ta l 
P e rso n a l V a lu a tio n  
P ro p e rty
T o ta l
T a x
Barbour, William B. 600 600 9.90
Boody, P. S. 600 600 9.90
Beardsley, Mary D. 11,400 11,400 188.10
Brown, E. R. and et. als, 6 ,0 0 0 6 ,0 0 0 99.00
Bangs, John Kendrick, 900 900 14.85
Brackett, C. A. heirs, 800 800 13.20
Bacon, Josiah E. 7,400 7,400 1 2 2 .1 0
Brooks, Justin M. 235 235 3.88
Bishop, Mrs. Mary, 150 150 2.48
Buckland, Miss Jane W. 1,800 1,800 29.70
Blodgett, F. C. 60 60 .99
Bixby, Wm. E. & Co., 1,600 1,600 26.40
Brewster, F. Raymond, 560 560 9.24
Buswell, Mrs. Alice E. 3,600 3,600 59.40
Butler, Hiram, 250 250 4.12
Brown, and Cole, 1,500 1,500 24.75
Bragdon Joshua G. 235 235 3.87
Burleigh, John, heirs, 600 600 9.90
Bro;oks, Justin W. 
Boston, Fred F. and
30 30 .50
Frank C. 60 60 .99
0
Cheeney, Mrs. Emma L. 7,500 7,50Q 123.75
Clark, Mrs. Mary P. 5,100 5,10Q 84,15
Cunningham, M. J . 240 240 3.96
Clements, Henry M. 300 300 4.95
Chisolm, Geo. E. 8,300 8,300 136.95
Cheeney, George L. 10,700 JO,700 170.55
124 YORK, MAINE
Non-Resident
Campbell, Miss Nellie S. 
Carter, Charles E.
Cook, Edith G.
Chapman, Miss Fanny, 
Councilman, W. T.
Cheney, Louis R.
Comins, Alice R.
Chadborne, Frank A. and 
Moulton, Nancy F. heirs, 
Clark, Frank B.
Cummings, Mrs. Sarah A. 
Carr, Walter,
Chandler, Mrs. Alice, 
Clapp, E. E.
Clark, J. B.
Chandler, Wm. P . ' 
Connaroe, Mrs. N. D.
Cole, George,
Cash, Thomas,
Cole, William B.
Coates, Fred C,
Cole, Mrs. Anna L, 
Cunningham, Frank P. 
Curtiss, Varnum P. 
Chadborne, Rrank A.
Corne, Miss L. M.
Cooper, Levi -C. heirs,
Clifford, M.
Cloutnian, Charles, 
Chaftrpliri, J .  R,
Value of 
Real 
Estate
Value of 1'otat 
Personal Valuation 
Property
Total
Tax
500 500 S.25
1,920 1,920 31.68
60 60 .99
8,500 8,500 140.25
5,160 5,160 85.14
11,400 11,400 188.10
2 ,0 0 0 2 ,0 0 0 33.00
3,350 3,350 55.27
252 252 4.16
1,350 1,350 22.28
725 725 11.96
60 60 99
1,410 1,410 23.27
25 25 .41
710 710 11.72
15,770 600 16,370 270.11
60 60 .99
1 ,2 0 0 1 ,2 0 0 19.80
180 180 2.97
2 0 0 2 0 0 3.30
750 750 12.38
2 ,1 0 Q 2 ,1 0 0 34.65
180 180 ' 2.97
96 96 1.58
2 0 0 2 0 0 3.30
-1,250 1,250 20.63
l ,  2 0 0 1 ,2 0 0 19.8()
1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 16.50
2 0 2 -2 0 2 3.33
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N on -R esid en t V alu e  o f 
R e a l 
E s ta te
V alue o f T o ta l 
P e rso n a l V a lu a tio n  
P ro p e rty
T o ta l
T a x
Crockett, Lewis W. 1 ,2 0 0 1 ,2 0 0 19.80
.Chittenden, Lucy B. 7,500 7,500 123.75
Cochrane, Miss Florence, 7,200 7,200 118.80
Clements, Dr. C. W. 
Cutting-, Henrietta and
250 250 4.13
Agnew, Annie, 
Cutting, Henrietta, and
0 0 0 600 . 9.90
Agnew, Thomas, 620 620 10.23
Clough, Lewis A. heirs, 6,080 6,080 100.32
Cole, Oren P. 1 2 0 1 2 0 1.9S
Currier, Mrs. John E. 60 60 .99
Currier, John E. 624 624 10.29
Call, Thomas E. and Son 78 78 1.29
Cavanaugh, James F. 2 ,0 0 0 2 ,0 0 0 33.00
Coast of Maine Co., 6,025 6,025 99.41
Cartland, W. F. 1,450 1,450 23.93
Caswell, Samuel, 180 180 2.97
Cook, Daniel B. 1,355 1,355 22.36
Cook Edwin, 40 40 6 6
Cornnell Mrs. A. J . 250 250 4.12
D
Dary, Elizabeth T. 6 ,0 0 0 6 ,0 0 0 ' 99.00
Davis, Andrew McF. 5,000 5,000 82.50
Davis, Joseph E. heirs, 1 2 ,0 0 0 40 12,040 198.66
Dodge, Mrs. Nancy E. 750 750 12.38
Dodge, Walter D. 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 16.50
Dodge, Thomas H._ 240 240 3.96
D ’Este, Julian, 9,890 9,890 163,13
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N o n -R esid en t V a lu e  o f 
R ea l 
E s ta te
V a lu e  o f T o ta l 
P erso n a l V a lu a tio n  
P ro p e rty
T o ta l
,T u x
Donahue, Martin J. 600 600 9.90
Dominick, II. B. 15,600 20 15,620 257.73
Dexter, Geo. B. 5,500 5,500 90.75
Devens, Mrs. Richard, 2 ,0 0 0 2 .0 0 0 33.00
Davis, Martha J. 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 16.50
Davis, D. Ned, 750 750 12.38
Davis, C. W. 500 500 8.25
Dow, Miss Grace E. 1 2 0 1 2 0 1.98
Davis, Richard M. 2 0 0 2 0 0 3.30
Dresser, J .  W. 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 16.50
Dow, Albert N. 454 454 7.49
Dearborn, Mrs. Sarah, 1,820 50 1,870 30.86
Dodge, Howard, 60 60 .99
Davis, Benj. F. 1 ,1 0 0 1 ,0 0 0 18.15
Davis, Warren M. 90 90 1.49
Davis, II. M. 1,150 1,150 18.98
Dustin, Hosea H. 600 600 9.90
Davis, Dr. W. S. 1,500 1,500 24.75
Dudley, G. W. C. heirs, 700 700 11.55
Delane}’’, Walter, 850 850 14.03
Drapper, Lizzie A. 930 930 15.35,
Dowd, Dennis J . 700 700 11.55
Dearborn, Eckley 0. 300 300 4.95
Day, Sarah F. 5,800 5,800 95.70
Duncklee, L. P. . 1 2 0 1 2 0 1.98
Durgin, Ella G. 1 ,2 0 0 1 ,2 0 0 19.80
Darrah, W. E. 1,550 1,550 25.58
Damon, C. E. 2 0 0 2 0 0 3.30
Dixon, Mrs. Patie L. 420 420 6.93
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Davis, Walter M.
Davis and Rogers,
Davis and Pingree,
Deering, Joseph D. & Co.
E
Emerson, Edward 0. heirs, 
Edwards, Carrie M. 
Edwards, Misses,
Emerson, Mrs. L. E. 
Emerson, IT. A.
Evans, Henry,
Emery and Spinney, 
Emmons, G. B.
Elliott, Edmund I).
Earle, Mrs. Alice P. 
Ellingwood, Martha C. 
Engel, Mrs. Gertrude, 
Ellison, J . 0.
Emmott, Delia Davis,
Eaton, Nettie S.
Emery, George A.
Earl, G. A. and Young,
Fi
Flanders, E. P.
Florence, E. B.
Fields, Henry estate, 
Fernald, Geo. Hr -
Non-Resident V alu e o f V a lu e  o f T o ta l T o ta l
R e a l P e rso n a l V a lu a tio n T a x
E s ta te P ro p e rty
1,800' 1,800 29.70
6,775 6,775 111.79
1,000 1,000 16.50
600 600 9.90
7,560 1,260 8,820 145.53
450 450 7.43
2,100 2,100 34.65
1,980 1,980 32.67
360 360 5.94
1,050 1.050 17.33
420 420 6.93
1,200 1,200 19.80
1,600 1,600 26.40
8,300 8,300 136.95
1,200 1,200 19.80
720 720 11.88
300 300 4.95
500 500 8.25
960 960 15.84
30 30 .50
120 120 1.98
90 90 1.49
5,500 5,500 90.75
28,200 28,200 465.30
60 60 •.99
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N o n -R esid en t
Fulton, Horace K.
Frost, George A.
Fernald, Jolm,
Flanders, F. B.
Fay, Mrs. Eulalie E. 
Farquhar, Annie M. 
Forseith, M. R.
Fowle, Luke W.
Field, J .  H.
Freeman, Nathaniel, heirs, 
Foster, George A.
Farley, Miss Jennie E. heirs, 
Farley, Charles H.
Foster and Moseley, 
Fellows, Bert,
Fifield, Mrs. Estella,
French, Moses L.
Foster, John & Co.
Fellows, Nellie E.
Fisher, John A.
Forristall, J . J .
Foss, Warren,
Folsom, Mrs. Ernest B. 
Fiske, Etta Haley,
Fippen, C. F. and Knee,
4
Mrs. N. E.
Flood, John J.
Frost, John D. heirs,
Frost, Fred J.
V alu e  o f 
R e a l 
E s ta te
V alu e  o f T o ta l 
P e rso n a l V a lu a tio n  
P ro p e rty
T o ta l
T a x
8,000 8,000 132.00
1,080 1,080 17.82
1,200 1,200 19.80
240 240 3.96
1,000 1,000 16.50
1,200 1,200 19.80
360 ' 360 5.94
800 800 13.20
330 330 5.44
600 600 9.90
1,350 1,350 22.2??
2,820 2,820 46.53
720 720 11.88
1,200 1,200 39.80
120 120 1.98
100 100 1.65
60 60 .99
500 500 8.25
210 210 3.47
1,000 1,000 16.50
480 480 7.92
90 90 1.49
2,400 2,400 39.60
1,500 75 1,575' 25.99
1,000 1,000 16.50
520 520 8.58
100 100 1.65
40 40 .66
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Frost, George,
G '
Goodrich, Charles C. 
Goodrich, Mary C. estate, 
Garej’-, Mary 0.
Goodwin, Edwin T. heirs, 
Gross, Mrs. A. H.
Greene, Edith Washburn, 
Gibber, Oliver A.
Griffin, John H.
Grant, Abbie,
Gresley, Edwin L.
Garmon, W. G.
Gambrill, M. C.
Gould, R. T.
Greeley, E. 0. and 
Boyd, D. M.
Goodwin, Mrs. Eugene A. 
Gordon, George E. 
Gerreaton, Mrs. Hattie M. 
Gale, F. A.
Grosvenor, Julia and 
Louise,
Gordon, Dr. J . W. 
Greenfield, Mrs. Delia A. 
Grosvenor, C. W.
Gunnison, Joseph, heirs, 
Gowen, Thomas D.
Non-Resident V alu e  o f V a lu e  o f T o ta l T o ta l
R ea l P e rso n a l V a lu a tio n T a x
E s ta te P ro p e rty
2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 33.00
7,650 7,650 126.23
17,320 17,320 285.78
360 360 5.94
120 . 120 1.9S
6,500 6,500 107.25
6,000 6,000 99.00
360 360 5.94
72 72 1.19
36 36 .59
800 800 13.20
810 810 13.37
960 960 15.84
360 360 5.94
2,500 2,500 41.25
50 50 .83
5,020 5,020 82.83
700 700 , 11.55
800 800 13.20
2,000 2,000 33.00
460 460 7.59
1,100 1,100 18.15
2,300 2,300 37.95
60 60 .99
342 .CO CO 5.JB4
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N o n -R esid en t V alu e  o f V a lu e  o f T o ta l T o ta l
R ea l P e rso n a l V a lu a tio n T a x
E s ta te P ro p e rty
Gerry, Frank, 200 200 3.30
H
Harvey, Mrs. Charles A. 1,050 1,050 17.32
Ham, E. M. and F. C. 850 850 14.03
Hodgdon, John F. 2,800 2,800 46.20
Hammond, Mrs. E. B. 720 720 13.88
Hill, Frank, 5,000 5,000 82.50
Hill, Mary S. 36 36 .59
Howard, Mrs. H. S. 5,500 5,500 90.75
Heath, Ernest, 60 60 .99
Hamlin, Prof. A. D. T. 3,000 3,000 49.50
Hubbard, Caroline T. 19,000 19,000 313.50
Howells, William Dean, 6,000 6,000 99.00
Hodenpyl, Antong, 1,200 1,200 19.80
Hall, Emma D. 150 150 2.48
Holden, S. P. 700 700 11.55
Trustee of Holland Trust 
Co. 37,800 37,800 623.70
Haley, Allen E. 500 500 S.25
Hart, Miss, Carrie M. and 
Foss, Mrs. J  K. heirs, 1,800 1,800 29.70
Hilton, Joshua F. 120 120 1.98
Hall, Issac, heirs, 1,000 1,000 16.50
Ham, Dr. E. B. 720 720 11.88
Hawley, L. 'W. 1,740 50 3,790 29.54
Howe, W. H. 700 700 13.55
Hilton, Benj. F. 72 72 3.19
Huntress, S> P. 600 600 9.90
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Holt, Mrs. Susan,
Hovey, Mrs. Adelaide H. 
Huntress, Fred hrs.J
Horn, Edwin P.
Hadiey, G. P.
Ilamblett, Mrs. Lillian L.-and 
Leonard, Minnie M.
Hoytt, C. A.
Hardy, Charles E.
Hover, Joseph 
Hall, Elmer E.
Hussey, Mrs. Celia 
Hill, James N.
Hemenway, LI. C.
Holt, H. A.
Hunter, J . R.
Hall, Mrs. Mary, hrs. 
Holland, Daniel 
Hubbard, Oscar 
Hildreth,Mrs. Abbie W. 
Hasty, Ervin E.
Hooper Harry A.
Hill, Daniel A.
Hooper, John A.
Hammond, A. K. P.
Hasty, George B.
J
Johnson, Charles, hrs
Non-Resident V alu e o f 
R ea l 
E s ta te
V a lu e  o f 
P erso n a l 
P ro p e rty
T o ta l
V a lu a tio n
T o ta l
T a x
2,000 2,000 33.00
1,500 1,500 24.75
600 600 9.90
1,560 1,560 25.71
1,250 1,250 20.62
1,050 1,050 17.32
1,440 1,440 23.76
350 350 5.7S
1,050 1,050 17.32
S40 840 13.S6
700 700 11.55
1,100 1,100 18.15
180 180 2.97
120 120 1.98
2,240 50 2,290 37./9
3,000 3;,ooo 49.50
14,550 75 14,625 241.32
5,800 5,800 95.70
50 50 .83
120 120 1.98
40 40 .66
20 20 .33
820 820 13.53
25 25 ■ .41
1,860 1,860 30.69)
60 60
\
.99
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N on -R esid eu t
Jenkins, Alice M.
Jacobs, John,
Jenks, A. M.
Johnson, Annie M. 
Johnson, Willie H.
Jacobs), Benjj. F.
James, Mrs. Ida J.
Johnson, Eugene P.
James Mrs. Ella E. 
Johnson, Worthy 
Jacobs, Mrs. L. N.
Junkins, Edeson 
Johnson, G. W.
t
K
Kennard, George 
King, Dr. A. F. A. 
Kimball, Nathan 
Kennedy, Patrick L. 
Kidder, Andrew J.
King, Charles E. and 
Arthur H.
Kinney, Kirk, hrs. 
Kimball, Daniel S. 
Kingsbury, Edw. R. 
Kenyon, Frank E.
Kendall, Frank W.
Knight, Alva and Edward, 
Keen, Frank,
V alu e  o f 
R eal 
E s ta te
V u lue o f T o ta l 
P e rso n a l V a lu atio n  
P ro p e rty
T o ta l
T a x
120 120 1.98
120 120 1.98
1,400 1,400 23.10
480 480 7.92
60 60 .99
CD O
1 90 1.49
500 500 8.25
1,400 1,400 23.10
1,250 1,250 20.62
n o 110 1.S2
6,360 6,360 104.94
60 60 .99
690 690 11.39
180 180 2.97
5,000 5,000 S2.50
150 150 2.48
,100 1,100 18.15
60 60 .99
600 600 9.90
240 240 3.96
720 720 11.88
2,500 2,500 41.25
1,300 1,300 21.45
1,350 1,350 , 22.28
30 30 .50
25 25 .41
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N on -R esid en t V alu e  o f 
R e a l 
E s ta te
V alue o f 'T o ta l 
P e rso n a l V a lu a tio n  
P ro p e rty
- T o ta l  
T a x
Kimball, Florence J. 1 2 0 1 2 0 1.98
L
Lathrop, Bryan, 8,520 8,520 140.58
Lincoln, W. H. 6,600 6,600 108.90
Lane, Mrs. Lizzie 180 180 2.97
Lord, Waldo J. and
Mabel Marshall Lord 1 2 0 1 2 0 1.98
Long’, Charles W., hrs 600 600 9.90
Long, Mrs. Lizzie 1,800 1,800 29.70
Lee, Helen 3,600 3,600 59.40
La ton, A. F. 120 1 2 0 1.9S
Luqner, Nicholas 5,400 5,400 89.10
Loomis, Mrs. Julia F. S. 800 800 13.20
Lee, Mrs. Fannie S. 1,900 1,900 31.35
Littlefield, Oren H. 90 90 1.48
Leslie Charles C 60 60 .99
Littlefield, George H. 2,250 2,250 37.13
Littlefield, Joseph H. 2,008 2,008 33.13
Leahy, Frank 150 150 2.48
Lawrence, S. H. 800 800 13.20
Lowell, George K. 1 , 2 0 0 1,200 19.80
Lord, Annie M. 40 40 .66
Lewis, J . W. and
Ball, W. L. 90 90 1.49
Littlefield, John J . hrs 50 50 .83
Littlefield, Hannah M. 145 145 2.39
i
Libby, Joseph 950 950 15.68
Littlefield, Susan E. 120' 120 1.9a
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isTon-Resident V alu e  o f 
R ea l 
E s ta te
V alu e  o f 
P erso n a l 
P rop erty
T o ta l
V a lu a tio n
T o ta l
T a x
Littlefield, C. Herbert 30 30 .50
Lucy, James Jr. 500 500 8.25
Leach, E. G. 540 540 8.91
Lavoy, Mrs. Jennie LI. 90 90 1.49
Langston, E. H. 1,200 1,200 19.80
Littlefield, Lester C. 200 200 3.30
Lawrence Lumber Co. 10,400 10,400 171.60
Langton, Elmer 50 50 .83
Lambert, Nettie B. 190 190 3.14
Langley, Mrs. John 90 90 1.4S
Lewis, Mrs. Abigail. 360 360 5.94
Leach, William H. 100 100 1.65
Libbey, George B. 40 40 .66
M
Main, Wallace 600 600 9.90
Mason, W. Y. 50 50 .83
Mercer, W. R. 8,600 8,600 141.90
Manvel, Mrs. Anna E. 7,650 7,650 126.23
Mitchell, Mrs. A. A. 10,000 10,000 165.00
Means, James 2,000 2,000 33.00
Mason, Ethel T- 3,000 3,000 49 50
Moulton, Charles G. 360 360 5.94
May, Edward Porter 5,000 5r000 82.50
Maxwell, Albert B. hrs 120 120 1.98
Mitchell, John M.
Maxwell, William H. and
4,000 75 4,075 67.24
)
Cavanaugh, J .  B. 240 240 3.96
Munroe, Mrs. Lettie T, 120. 120 1.98
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Millree, Win. J .  and Sarah 
Marshall, Elmer D.
i
Harden, Clara H.
Maxwell Lincoln 
Martin, Mrs. L. B.
Moulton, George B.
Moseley, C. B.
MaAson, W. F.
Meader, S. C.
Maxwell, Barak, hrs. 
Moseley and Davis 
Mudgett, Jesse W.
Marden, Rev. W. E. 
McAlphin, Mrs. H. W. 
Moore, Mrs. M. E.
Marsh, Arthur 
Mayo, John 
Mead, L. K.
Marsh, Walter 
Mullen, Miss Kate 
Morrill, R. H.
May, George Henry 
Morgan, S. W.
Moulton, Mrs. George D. 
Maddox, Jos. A. and Son 
Moulton, John estate 
Moody, A. L.
Moulton, Edmund E.
Ne»-Reside*t V alu e  of 
Real 
E s ta te
V alu e •£
P e rso n a l
P ro p e rty
T o ta l
V a lu a t ie *
T e ta l
T a x
960 960 15.84
36 36 .59
1,770 1,770 29.2.1
210 210 CO
600 600 9.90
850 850 14.03
10,840 75 10,915 180.10
1,200 1,200 19.80
3,000 75 3,075 50.74
1,092 1,092 18.02
60 60 .99
1,100 1,100 18.15
1,500 1,500 24.75
1,020 1,020 16.83
240 240 3.96
800 800 13.20
120 120 1.98
300 300 4.95
240 240 3.96
700 700 11.55
1,380 1,380 22.77
13,800 13,800 227.70
3,870 3,870 63.86
60 60 .99
150 150 2.47
130 130 2.15
1,200 1,200 19.80
120 120 1.98
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Non-Resident
N
Nonvoocl, G. M. and 
sister
Niles, Mrs.
Nichols, Humphrey T. 
Newman, Elizabeth B.
"N
Nichols, Charles F. 
Nichols, Mrs. Jennie L. 
Noyes, William 
Nason, Clarence 
Neilson, Mrs. Minnie H. 
Nason, Charles 0.
Neilson Theopbilus Dr. 
Nason, Mrs. Charlotte 0. 
Nickerson, John 
Nowell, Albert W. 
Nowell, E. E.
Nowell, E. E. and Bros. 
Nowell and Wentworth
O
Osborne, Charles B.
Otis, Charles S. krs.
Otis, Mrs. Flora B. 
O’Donnell, Helen C.
Obrig, Clara B. 
O’Donnell, John
P
Peters, Mary A.
Value of 
Real 
Estate
Value of 
Personal 
Property
-  Total 
Valuation
Total
T ax
11,000 11,000 181.50
600 600 9.90
8,500 8,500 140.25
600 - 600 9.90
700 700 11.55
650 650 10.73
800 800 13.20
3,710 550 4,260 70.30
1,000 50 1,050 17.33
1,350 1,350 22.28
180
•
180 2.97
8,760 70 8,830 145.70
800 800 13.20
1,000 1,000 16.50
48 48 .79
6,400 6,400 102.60
2,200 2,200 36.30
900 • ■ 900 14.85
228 228 3.76
1,000 1,000 4 16.50
1,840 1,840 30.36
264 264 4.35
2,170 2,170 35.81
6,500 6,500 107.25
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Non-Resident Value of Value of Total Total
Real Personal V aluation T ax
Estate Property
Peters, Francis A. estate 11,000 11,000 181.50
Peavey, Frank H. estate 4,800 4,800 79.20
Prescott, H. E. 1,500 1,500 24.75
Perkins, Mrs. Newton 3,460 3,460 57.09
Plats, Florence E. and
Critchett, Carrie W. 600 600 9.90
Plummer, William H. 30 30 .50
Plummer, Charles 30 30 .50
Patch, Mrs. Mary L. 500 500 8.25
Proctor, Mrs. li. 0. 60 60 .99
Preston, Wallace N. 125
j
125 2.06
Perkins, Luther S. 48 48 .80
Perreault, Fortuna Paro 420 420 6.93
Paul Bros., Willard E. and
J. Byron 240 240 3.96
Pease, L. F. 780 780 12.87
Perkins, Lorenzo 120 120 1.98
Pierce, Mary E. 30 30 .50
Portsmouth, Ivittery and Yorl
Street Ry., R.R. or A. S
L. R. 3,900 3,900 64.35
Perkins, S. J . 260 260 4.29
Perkins, Moses J. 330 330 5.45
Perkins, James W. 3,030 3,030 50.00
Perkins, Joel H. 1,566 1,566 25.83
Phillips, Theodore 246 246 4.05
Phillips, Theodore, hrs 128 128 2.11
Patterson, Robert 125 125 2.06
Pickering-, Mary-and Sarah 8,610 705 9,315 153.70,'
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Non-RttsiAont
Page and Avery 
Putnam, Dr. Charles P.
Page, Mrs. Mary J.
Parsons, Miss Fannie 
Poor, F. W.
Pickering, L. P.
Plummer, Miss Elvira G. 
Pollard, A. C.
Pray, Martin B.
Plummer, William A. 
Plaisted, Howard W. 
Parker, Everett E.
Paul, Samuel F.
Payne, George 
Piseataqua Nav. Co.
Q
Quimby, Ralph A.
R
Raynes, Francis, hrs.
Ricker, Maria L.
Ramsdell, Emma F.
Rollins, Frank W.
Rice, John and Arthur 
Rice, Cora L.
Rounds, H. B.
Rolf, C. M.
Richardson, Mrs. Sarah A. 
Ramsdell, Wilbur A, 
Rollins, Miss Catherine
Value of 
R eal 
Estate
Value of 
Personal 
Property
Total
Valuation
Total
T ax
1,400 1,400 23.10
1,000 1,000 16.50
2,800 2,S00 46.20
2,000 2,000 33.00
360 360 5.94
950 950 15.68
3,100 3,100 51.15
1,240 1,240 20.46
460 460 7.59
2,500 2,500 41.25
. 25 25 .41
1,440 1,440 23.76
120 800 920 15.18
10 10 .17
90 90 1.49
1,330 1,330 21.95
2,580 2,580 42.57
900 900 14.85
16,000 16,000 264.00
7,900 7,900 130.35
9,000 9,000 ' 148.50
8,000 8,000 132.00
1,000 1,000 16.50
600 600 9.90
180 180 >2.97
120 120 1.98
960 960 15.84
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Rogers, N. E. .
Richardson, Mrs. John 
Rogers, Mrs. S. F.
Rogers, Marguerite B.
Rice, C. H.
Reed, Mrs. Lucy T.
Ring, M. T.
Robinson, M. L.
Ramsdell, Charles H. 
Roberts Bros,
Raitt and Hodgdon 
Richardson, Marion 
S
Seruton, Mrs. Susan A. 
Stetson, Elizabeth 
Sanborn, John 
Soper, Alexander 
Stackpole, Emmaline D., 
estate
Stackpole, F. D., hrs.
Stevens, Edwin A.
Sewall, Frank 
Smith, W. M., hrs.
Standard Oil Co.
Sewall, Jennie and Helen 
Sargent, Andrew J.
Seott, Robert W.
Saco and Biddeford Savings
Non-Resident Value of 
Real 
Estate
Value of Total 
Personal Valuation 
Property
Total
T ax
950 950 35.68
930 930 15.35
3,800 50 3,850 63.53
300 300 4.95
900 900 14.85
1,560 1,560 25.74
1,200 1,200 19 80
100 100 1.65
120 120 1.98
6,800 6,800 112.20
130 130 2.15
432 432 7.12
820 820 13.53
13,200 13,200 217.80
1,320 1,320 21.78
6,600 6,600 108.90
18,700 18,700 308.55
10,800 10,800 17S.20
800 800 13.20
5,350 5,350 88.28
1,600 1,600 26.40
1,000 1,000 16.50
3,500 3,500 57.75
400 400 6.60
11,000 11,000 181.50
Inst. 2,100 3 .^652,100
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Nou-Residout
Stover, J . W.
Sanborn, Charles K. 
Sleeper, Sherbon T. 
Sawyer, Mrs. Lilon M. 
Stillings, Bros.
Staples, Anna L.
Sanborn, Frank A., krs.
\
Sinclaire, Carrie M.
Smith, A. A.
Sullivan, Roger G. 
Stevens, A. G.
Simpson, Will S.
Simpson, Samuel, hrs. 
Swain, Charles F. 
Spencer, Mrs. Mary B. 
Sohier, William, hrs. 
Sperry, Rev. W. L. 
Sperry, Mrs. Henrietta 
Staples, Moses L. 
Saunders, Caleb,
Sanborn, Charles,
Seavey, John A.
Sawyer, E. A. J . heirs,
i
Smart, Edward H.
Swett, Jethro, H. 
Sturtevant, Miss Mary E. 
heirs,
Spencer, W. D.
Straw, Dr. A. G.
Value of 
Real 
Estate
Value of Total 
Personal Valuation 
Property
Total
T ax
4,000
ooo
66.00
1,250 1,250 20.63
1,600 1,600 26.40
S50 850 14.03
650 650 10.73
20 20 .33
1,200 1,200 19.80
1,440 1,440 23.76
790 790 13.04
17,700 150 17,850 294.53
4,950 4,950 81.68
400 400 6.60
400 400 6.60
2,000 200 2,200 ■36.30
1,000 1,000 16.50
6,000 6,000 99.00
l,9p0 1,950 32.18
1,200 1,200 19.80
1,014 1,014 16.72
1,800 1,800 29.70
500 500 8.25
120 120 1.98
1,010 1,010 v 16.67
180 ' 180 2.97
570 570 9.40
1,400 1,400 23110
1,000 1,000 16.50
2,100 2,100 34.65
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N on -R esid en t V a lu e  o f V alue o f T o ta l T o ta l
R e a l P e rso n a l V a lu a tio n  T a x  
E s ta te  P ro p e rty
Simpson, Mrs. Charles,
Salls,, P. D. i 
Swett, Miss Mary C. and 
sister,
Stewart, Marie B,
Smith, E. G.
Sweet, Dr. Robt. V.
Smith, Mrs. Julia M. G.
Safford, Susan N.
Swett, Miss Mary C.
S n o w , Mary C.
Seavey, H. E.
Seavey, J . Frank Lumber Cc 
Spinney, Granville C.
Seavey, Charles, et. als,
Seavey, Charles H. heirs,
Shapleigh, John, heirs,
T
Timmins, Arthur,
Taft, Lydia B.
Taber, Sidney R.
Thompson, Wm. B,
Trefethen, Ida M.
Tolmay, Thomas and Nicholas 
Tallant, Hugh,
Talfourd, E. Josephine and 
Florence,
Tewksbury, E. W,
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Non-Resident
Tewksbury, Mrs. Abbie D. 
Thompson, George, heirs, 
Tilton, J . Warren,
Towle, A. D  heirs,
Towle, Woodbury L. 
Trask, Charles,
Tewksbury, Anna M. heirs, 
Toggerson, Samuel A. 
Towle, John R.
Towne, Ebenezer B. 
Tinker, Alvah G.
Tilden, Annette,
Tower, Charles H. 
Thompson, Charles A. 
Thompson, James,
U
Upham, Miss Mary D.
V
Voudy, Frank,
Velie, S. H. estate, 
Varney, Charles E. heirs, 
Vermule, J .  D.
Vermule, C. C.
Varney, Perley,
W
Williams, Annie,
Wilson, Ano. L,
V a lu e  o f 
R eal 
E s ta te
V alu e  o f T o ta l 
P erso n a l V a lu a tio n  
P ro p e rty
T o ta l
T a x
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Wintersteen, A. H.
Webber, Ada,
Whittemore, Mrs. S. B. 
Walton, Helen B. 
Wesselhoeft, Dr. Wm. estate 
Wheeler, Mrs. Elizabeth, 
Wood, Joseph W.
Wallace, Sumner,
Ward, Miss Caroline E. 
Ward, Miss Anita S. 
Witham, Samuel A.
Wallace and Brown,
Weston, Jesse S.
Webster, John C.
Weston, John TI.
Webber, Moses,
Walker, Mrs. Mary,
Watson, Miss Helen L. 
Waterhouse, Prank P.
Wales, Mary W.
Waterhouse, George W. 
Weare,/George A.
Woodbury,Charles IT. 
Woodwell, George M. 
Williams Ada H.
Wenhvorth, Prank P.
Weare, Olive J . Heirs,
Wolf, Nathan,
Willoughby and Weston,
Non-Resident V alu e  o f 
R e a l 
E s ta te
V alu e  o f
P e rso n a l
P ro p e rty
T o ta l
V a lu atio n
T o ta l
T a x
7,000 7,000 115.50
60 * 60 .99
9,000 9,000 148.50
4,800 4,800 79.20• t
S,500 8,500 140.25
i  /
4,000 4,000 66.00
5,000 5,000 82.50
8,700 75 8,775 144.79
2,040 2,040 33.66
534 534 8.81
770 770 12.71
840 • • 840 13.86,
60 60 .99
3,100 3,100 15.15
60 60 .99
i
36 36 .59
400 400 6.60
120 120 1.98
300 300 4.95
1,200 1,200 19.80
200 200 3.30
384 384 ' 6.33
840 840 13.86
1,200 1,200 19.80
1,000 , 1,000 16.50
600
2,184 •
600
2,184
9.90
36.03
960 960 15.84,
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N on -R esid en t
Jesse,
i
Williams, Geo. heirs, 
Whittemore, J .  I. and R. N. 
Webster, David,
Wellington, A. H. estate, 
Warren, Edward A.
Weare, Joseph, et. al,
Welch. J . I.
i
Wells, Annis R.
Winslow, John S.
Webber, Miss Annie 
Worthen, Charles L.
Williams, Mrs. Kate E. 
Welch, Miss Abbie, 
Woodward, Dr. J .
Wiggin, J .  Arthur,
Warren, Joseph,
Weinstein, Simon,
' Wilson, Ervin L.
Wiggin, George A. heirs,
Y
Young, John C.
Young, James Taylor,
York Harbor Reading Club, 
York Country Club,
York Light and Heat Co. 
Young, J . Prank, heirs, 
Young, David H. heirs,
York Cliffs Imp. Co. - 
Young, J . W.
V alu e  of 
R e a l 
E s ta te
V a lu e  o f T o ta l 
P erso n a l V a lu a tio n  
P ro p e rty
T o ta l
T a x
600 600 9.90
180 180 2,97
950 950 15.68
650 650 10.73
840 840 13.86
800 800 13.20
1,080 1,080 17.82
600 600 9.90
300 300 4.95
500 500 8.25
120 120 1.98
4,296 50 4,346 71.71
50 50 .83
720 720 11.88
180 180 2.97
1,450 1,450 23.93
1,050 1,050 17.33
1,400 1,400 23.10
120 120 1.98
36 36 .59
3,840 3,840 63.36
5,200 5,200 85.80
8,000 8,000 132.00
13,430 13,430 221.60
8,500 8,500 140.25
16,340 775 17,115 282.40
850 850 14.02
16,614 530 17,144 282.87
330 330 5.45
I
W arrant for Tow n Meeting*
MARCH 10, 1913
STATE OF MAINE
To Bradford S. Woodward, Constable of the Town of York:
In the name of the State of Maine you are required to 
notify and warn the inhabitants of said Town of York, quali­
fied by law to vote in town affairs, to assemble in the Town 
House, in said town, on Monday the tenth day of March, 
A. D. 1913 at nine o’clock in the forenoon, to act on the follow­
ing- articles to wit:
FIRST’—To choose a moderator to preside at said meet­
ing-.
SECOND—To choose a Town Clerk, three Selectmen As­
sessors of Taxes and Overseer of Poor, Town Treasurer, Col­
lector of Taxes and Constable, Town Ag-ent, one School Com­
mitteeman, one or more Road Commissioners, one Auditor of 
Accounts and all other officers necessary for the ensuing year.
THIRD—To see what sum of money the town will vote to 
defray the incidental expenses of the town for the ensuing 
year.
FOURTH— To see what sum of monej7 the town will - o^te
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for repairs of highways and bridges for the ensuing year.
FIFTH —To see what sum of money the town will vote 
for the support of the poor for the ensuing year.
SIXTH—To see what sum of money the town will vote for 
the support of common schools for the ensuing year.
;
SEVENTH—To see what sum of money the town Avill vole 
for the support of a Free High School for the ensuing year.
EIGHTH—To see what sum of money the town will vote 
for the purchase of text books and school supplies for the en­
suing year.
NINTH—To see what sum of money the town will vote 
for the repairs of School Houses for the ensuing year.
TENTH—To see what sum of money the town will vote 
for fuel and janitor service for the High School for the en­
suing 3'ear.
ELEVENTH—To see if the town will vote to authorize 
the School Committee to engage a teacher of vocal music, draw­
ing and manual training for the schools of York, and appropri-
\
ate a sum of money therefor.
TWELFTH—To see if the town will vote to authorize the 
enlargement or rebuilding of the Lincoln School House, and 
appropriate a sum of money therefor.
THIRTEENTH—To see what sum of money the town will 
vote for water supply for the ensuing year.
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FOURTEENTH—To see what sum of money the town will 
vote for Memorial Day.
1 FIFTEENTH—To see what sum of money the town will 
vote for care of walks, grounds and shrubbery around the 
Town House.
SIXTEENTH—To see what sum oC money the town will 
vote for aid of the York Hospital for the ensuing year.
SEVENTEENTH—To see what sura of money the town 
will vote for street lighting the ensuing year.
EIGHTEENTH—To see if the town will vote to appropri­
ate a sum of money for the destruction of Brown Tail Moths.
NINETEENTH—To see what sum of money the town will 
vote to pay interest on and for the reduction of the debt of the
i
town for the ensuing year.
TWENTIETH—To see if the town will vote to instruct 
and authorize the Treasurer to hire money on credit of the 
town to meet pressing liabilities when so directed by the Se­
lectmen.
TWENTY-FIRST—To see if the town will vote “ yes” or 
“ no” upon the adoption of the provisions of Chapter 112 of 
the P. L. of Maine for the year 1907, as amended by Chapter 
69, P. L. 1909, also Chapter 21, P. L. 1911, and Chapter 183, 
P. L., relating to the appropriation of money necessary to en­
title the town to State aid for highways for the year 1913.
TWENTY-SECOND—To sec if the town wiU wise afrf
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appropriate in addition to the amounts regularly raised and 
appropriated for the care of ways, highways and bridges, the 
sum of $1000.00, being the maximum which the town is allowed 
to raise under the provisions of Chapter 112 of the P. L. of 
Maine for the year 1907, as amended by Chapter 69, P. L. of 
1909, also Chapter 21, P. L. 1911 and Chapter 183, P. L. 1911.
TWENTY-THIRD— To see if the town will vote to in­
stall electric lights on the road leading from Cider Hill Junc­
tion to the residence of Albert B. Junkins, and to appropriate 
a sum of money therefor, on petition of Milan C. Moulton and 
twenty three others.
TWENTY-FOURTH—To see if the town will 'vote to ex­
tend the Electric Lights from Sew all’s Bridge to Seabury Sta­
tion for yearly service and raise a sum of money therefor, on 
petition of Lewis Langille and ten others.
TWENTY-FIFTH—To see if the town will vote to install 
Electric Lights at the following named places, one near Pas- 
saconaway Waiting Station, one at the corner of Belmont and 
Freeman Streets and one at the end of Dover Bluff road.
TWENTY-SIXTH—To see if the town will vote to ap­
propriate $250.00 to remove a ledge from the town way leading 
from Rayijes Neck School House to the Ames and Shaw farms 
and near the gate at the boundary of the Ames property, on 
petition of A. C. Robertson and twenty-two others.
TWENTY-SEVENTH—To see if the town will vote the 
sum,of $500.00 to improve Sewall’s Hill, on petition of Frank 
E, Sewall and eleven othprp.
TWENTY-EIGHTH—To see if the town will vote to ap­
propriate a sum of money for repairs of tbe road leading' from 
York Corner to South Berwick, beginning' at the Junction of
> i. •
the Post Road and extending’ to Great Bridge, so called.
j  i
TWENTY-NINTH—To see if the town will vote to build ' 
a gravel sidewalk from Passaconaway Station to the Cape Ned- 
dick Baptist Church and thence to the Post Office at Cape 
Neddick Corner and appropriate a sum of money toward the 
same, on petition of Geo. W. Currier and thirteen others.
’ THIRTIETH—To see if the town will vote to raise the 
sum of $1000.00 and appropriate the same for the repair and 
widening' of the highway between the residence of Fred 
Langille and George E. Eaynes, on petition of George E. 
Baynes and thirteen others.
\
THIRTY’-FIRST—To see if the town will vote to make 
repairs on “ Grant’s Hill,” near the residence of Lowell S. 
Grant, by widening,'straightening, grading and filling the same, 
and to appropriate a sum of money therefor, on petition of 
Charles W. Plaisted and twelve others.
THIRTY-SECOND—To see what action tho town will 
•lake in paying to the State the sum of $12,000.00, voted at the 
Annual Town Meeting March IS, 1912, in regard to building 
the Trunk line from York Corner through tho Village, Plarbor 
and Beach to Cape Neddick.
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THIRTY-THIRD—To see if the town will vote to ap­
propriate the sum of $1000.00 to be used in repairing the Bald 
Head Cliff Boad, so called, from Wells line to Passaconawf/y
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Bridge on petition of Henry W. Weare and fifteen others.
THIRTY-FOURTH—To see if the town will vote to ex­
tend the town seAver from a point near the residence of R. G. 
Sullivan along Mariette Avenue, so called, to Broadway, so 
called, thence along BroadAvay in a southerly direction to a 
point near the cottage of Bennett and Watson and appropriate 
a sum of money therefor, on petition of M. Purchello and nine­
teen others.
THIRTY-FIFTH—To see if the toAvn will vote to build a 
sewer at York Beach, according to the survey of Roland Libby, 
from a point near the York School House to Cape Neddiek 
River, and to appropriate a sum of money therefor, on petition 
of Arthur E. SeAvall and thirty-one others.
THIRTY-SIXTH—To see if the toAvn will vote to purchase 
additional land for school purposes at York Village and to 
raise a sum of money therefor.
THIRTY-SEVENTH—To see if the town will vote to build 
a neAV school house at York Village to replace the present 
building.
THIRTY-EIGHTH—To see if the town will vote to choose 
a building committee to erect and furnish a suitable school 
building at York Village.
THIRTY-NINTH—To see if the town will vote to raise by>
assessment or bond issue a sum of • money to pay for a new 
School building at York Village.
FORi'JTE’l’H—)To pee if  the toAvn will v o te  to  sell the pre-
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sent school building at York Village. The above five articles
on the petition of H. L. Grant and eight others.
I
FORTY-FIRST—To see if the town will vote to repair 
and enlarge the school building at York Village, and raise a 
sum of money therefor, on'request of Ralph W. Hawkes.
FORTY-SECOND—To see if the town will vote to aid in 
the publishing of a History of the town as allowed under Sec­
tion 72, Chapter 4, Revised Statutes of Maine, on petition of 
Arthur E. Sewall and nine others.
FORTY-THIRD—To see if the town will vote to install a 
hydrant near the Long Beach R. R. Station and appropriate a 
sum of money therefor.
FORTY-FOURTH—To see if the town will appropriate 
the sum of $100.00 to reimburse the Improvement Society 
for money expended on shade trees along the highways.
FORTY-FIFTH—To see if the town will vote to authorize 
and instruct the Selectmen or any duly authorized agent to 
make a contract with the Kittery District Water Co., for 
hydrant service for fire purposes for the term of ten years
at the rate of twenty-five dollars per hydrant at such hy­
drants as are now located or may in the future be located by
vote of the town within the territory supplied by said Company, 
and to raise a sum of money therefor, on petition of G. Everett 
Moulton and four others..
FORTY-SIXTH—To see of the town will vote to. raise the 
sum of one hundred and fifty dollars to pay the Kittery Water
District Co., for hydrant service for the year 1912 at Cider
i 5 i
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Hill, on petition of G. Everett Moulton and four others.
EORTY-SEVENTH—To see if the town will vote to raise 
the sum of one hundred and fifty dollars to reimburse Charles 
H. Young, Milan C. Moulton and G.. Everett Moulton for money 
expended by them in securing hydrant service at Cider Hill, 
on petition of G. E. Moulton and four others.
FORTY-ETGHTIT—To see if the town will vote to defray 
the expense and authorize the completion of the copying of 
Book No. 1 and cross indexing of the same, on petition of Ed­
ward C. Moody and eleven others.
FORTY-NINTH—To see what action the town will take 
in relation to that portion of the highway leading from York 
Village to York Beach lying between the residence of Alfred 
Gross and that of Edw. C. Moody, said road being a menace to 
the safety of public travel and to ma]>:e the necessary appro­
priation, on petition of John S. Young and nine others,
FIFTIETH —To see if the town will vote to accept the re­
port of the doings of the Selectmen in laying , out a town way 
at York Beach, said way beginning at a point in the County 
road near the residence of R. G. Sullivan and running in a 
southerly direction about two hundred feet to a ' town road 
known as Broadway.
%
FIFTY-FIRST—To see if the town will vote to authorize 
the Selectmen to use the money which has been appropriated 
for the protection of woodland for payment of any deficiency 
that may occur in any of the regular appropriations.
FIFTY-SECO N D — To see if  the town will vote to build an
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addition to the town sewer starting1 from the corner of Ocear 
Avenue and Main street and running1 to the Catholic Church, 
in (.accordance with the sewer plan now in the hands of the • 
Selectmen and appropriate a sum of money therefor, on peti­
tion of George A. Proctor and thirty-two others.
FIFTY-THIRD—To pass any other vote or votes that 
may be necessary and legal for the administration of the town 
for the ensuing year.
The Selectmen hereby give notice that they will be in ses­
sion for the purpose of revising and correcting the list of 
voters on Friday and Saturday, March 7th and 8th, from one 
to four o’clock P. M.
Dated at York, this twenty-fourth day of February,
A. D., 1913.
JOSEPH P. BRAGDON. 
HARRY H. NORTON, 
HENRY S. BRAGDON.
Selectmen of York.
I
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